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J A C I N T O VBRDAGCJBR. 
Ha fallecido e' ©mínente p:eta presbí-
tero áon Jaointo Verdaguer. 
E L G E N I A L MOLTO. 
Se halla gravemente enfermo al gene-
ral Moltó, Capitán general de Castilla la 
Naeva-
B L " Ü A B L 0 3 V.» 
En la manifestación naval qne sa cele-
brará en Portmonth, con motivo de la 
coronación del R ŷ Binardo, de Inglate-
rra, llevará la reprasantación de la mari-
na de gnerra española el crucero acora-
zado E m p e r a d o r Cfwlos V. 
M B O T A D E L D U 
E l Oonsejo Provineial, según han 
podido ver naeatros lectores en la 
edición de esta mañana, ya ha re* 
daotado su presopoesto de gastos. 
Del de ingresos no se ha oonpa-
do todavía, ni corre prisa. Sobre 
todo siendo como es nna bicoca el 
importe de los gastos: 800,000 pe-
sos. 
Partida primera: Personal del 
Oonsejo: 51,400 pesos. 
Son modestos los señores Conse-
jeros. No se han señalado más 
que doscientos pesos mensuales 
por cabeza. E l decoro de los Se-
nadores y Kepresentantes costará 
algo más caro al contribuyente. 
Bien es verdad que esto?, loa Se 
nadores y Representantes, ya se 
sabe para que sirven: para crear 
dificnitades al Bje;ntivo. A l paso 
qne los Oon8( jeros todavía DC se 
ha averiguado á quien van á acon-
gojar. 
Y dice hoy E l Nuevo Pair. 
Sabemos de nn hacendado cubano 
qne tenía concertado con na oapUalie-
ta americano nn negocio para la ex-
plotación de nna gran finca con desti-
no á la industria pecuaria. E l pro-
yecto estaba ultimado en todos BUS 
detblles y oondicionee; pero el capita-
lista ha deeíetido, tan pronto como se 
enteró de ¡a actitud de las Oamaras, 
de sus gastos, de los empréstitoe que 
proyectan, de ciertos elementos y del 
icoremento que ha tomado el bandole-
rismo en diversos lagares de ia IRIS. 
E l hacendado seqaedaoon sua fe-
races tierras improdootiváe y el capi 
talieta guarda su dinero: no se arries-
ga á darle empleo en un país donde, 
para fomoatar UQ gallinero, so empie-
za por comerla la*» gaMioss. 
L TRUST ¿ZÜG&RERO 
Poco conocida ea aquí la Cbmpañ ía 
Americana Refinadora de A z ú c a r , ó 
sea el gran Trust Azucarero que non 
tanto tesón está combatiendo en los 
Estados Unidos, porque el gobier-
no americeno haga una concesión 
arancelaria en favor de los produc-
tos de esta Isla; poco importa que 
la Compañía ee té inspirada en BUS 
propios intereses, si al defenderlos, fa-
vorece también los nuestros, pues no 
cabe duda de qoe de no haber sido 
por en continua prapaganda y podero-
sa cooperación, hubiera sido de todo 
punto imposible ia campaña que han 
sostenido nuestros delegados en Was-
hington y lo poco que hemos adelan-
tado, á pesar de tan valioso aozil iar ' 
bas ta rá para demostrar onáa formida-
ble y tenaz es la oposición que hemos 
de vencer. 
Antes de que fuera orer*niíado pl 
Trmt, allá por los aüoa de 1886 * 1887 , 
loa grandes refinadores qae había en 
loa Estados Unidos, realizaron fabulo-
sas fortunas á pesar de lo que parecía 
ser nn márgen muy estrecho para ga-
nancias, pues resultó muchas veces 
qne á cansa de la competencia, se ven-
día el azúcar refinado á nn precio in-
ferior del que regía por el orado. 
Tíin pronto como el Trvst organizó 
su marcha, se admitió generalmente 
que el promedio del costo de refias-
ción era de 5 8 de centavo por libra y 
laa acciones de la compañía subían ó 
bajaban con arreg'o a las fiuctnacio-
nea del coato de refinación, resultan-
do á vecea qoe la diferencia entre el 
precio de ambos productoa excedía de 
un centavo en libra, no siendo para 
nadie motivo de sorpresa el qoe si el 
Trust echaba á ia p gza millones de 
barriles de azúcar refinado, recogiera, 
por otra parte, millares de barriles de 
oro. 
Esto pasaba en loa basaos tiempos 
del nrgooio, y no había dificultad nin 
gana «a pag^r dividendos de 20 ó 25 
por 109 aaaal, sobre nn capital de 80 
millonea de pesos,, las dos terceras par-
tea del cual eran probablemente fioti-
ciaa. 
Hoy el capital ha sido elevado álOO 
millones de pesos efectivos y tiene el 
Trmt que laohar con numerosos reft-
nadorea independientes, coetá-ndoio 
trab jo pagarle á sus accionistas 7 
por 100 anual. 
H)l Trust ha tenido siempre mucha 
inflieooia en Washington y nadie sa-
be oaantoa Sanadores de los Estados 
Unidos tienen enenta abierta en Wall 
Stret, loe cuales §e balancean todof^ 
ios aflos con bonitas gan&Doias, mer-
ced á la hábil y desinteresada admi 
nietraoióo de los magnates del %zúcar. 
Es opinión general entre los hom-
brea de negccioa de Nueva York, qm 
el Trust ha logrado siempre que se 
impusieran al bzúcar los derechos qae 
le convenían y ea de esperar que fsfca 
vez resulte lo miem o, pues, sbacdoBa-
da á sí misma, nada podría hacer 
Cuba. 
Falta ahora eaber ¡por q c é el Tvvst 
qoe eiempre ha sido partidario de la 
imposición de derechos elevados al 
aitúcisr, se ba hecho ahora dífensor dt: 
la r toipiceidad' r n^a ro ciferr.os en 
loa sentimientos filantrópiccs que pre-
gona y que le han inoaioado el deseo 
de ahorrar 35 milionee de pesca anua 
lea á los oons nmidorea americanos. 
Proviene, en nuestro ooncepto, del ht-
cho (confesado por Mr. BHvemey^r , 
L 
Enconiráodonos en pleno período de Hlnvias," no puede 
ocultársele á nadie las ventajas que reporta el proveerse 
de ana magnifica capa inglesa G A R A N T I Z A D A I M P E R -
M E A B L E y de un buen paraguas, ya sea "catalán ó inglés.'1 
De unas y otros acaba de despachar una gran remesa, expen-
diéndoles á precios suidamente módicos, la tíecana de las pele-
terías habaneras. 
Presidenta del Trust, ante la Oomísióa 
de Medios y Arbitrios) de tener él, 
personalmente, grandes intereses en 
asuntos azucareros en esta Isla y, na-
turalmente, al defender ia cansa de 
loa productos cubanos, defienden á la 
vez la suya propia. 
Mr. Traman Palmer, de Chicago, 
cuya palabra no tiene analogía alguna 
con su nombre, (puea TrumSn, signifi-
ca con nna leve variación ortográfica, 
hombre verdad) ha dado rienda anelta 
á su imaginación en las declaraciones 
que ha prestado recientemente ante la 
Óomision de Asuntos Oubanos del Se-
nado de Washington. 
En en declaración del 6 del corrien-
te, dijo que diez y siete compaHías 
americanas, coyo» nombrea mbnoionó, 
poseen en Ouba 588 727 aerea ds tierra, 
que producen anualmente 255 425^to-
neladas de azúcar y agregó que di-
ohi S compañías han presentado á la 
Comisión de reclamaciones pso^ñ^aa 
varias que suman en junto $9 069 954; 
presentó, ademas nna relación ac 41 
ingenioa con 363,786 m r w de terreno 
que pueden pieducir 394 495 tonela-
das de azúcar , de la prupíeaad de ciu-
dadanos nataralizado-4 > n ioa Estados 
Unidos, de loa cuaiet- 35 tienen presen 
tados á la Comisión antea oitad», re-
clamaeionps por v«lor de $13 646 544 
Total 58 ingenios, con 755, ó l i aords, 
Oftpaoea de producir auosimente 
639 920 toneladas de azúcar y cuyos 
pto^ietarioa tienen preswatadsa al go-
bierno de los É t t i d o s Uoidna. reoia-
maoionea qae saman $23 316 493, 
Pero parece que ai leotinuar el Sá -
bado, halló que había estado demaaia-
do corto en su priipera declaración y 
aseguró que de los ingenios qae exis-
ten actualmente en Cuba, 172 per e 
necen á ciudadanos de los Estados 
Unidor; que el área de terreno que 
corresponde á diobss fioeas azuoare-
raa, a s ívenno á 1 482 801 acres, de loa 
cuales 33 ) 846 eaiau dedicadas al cul -
tivo de y pueden rendir anual-
mente 830 445 M H^íHa de azúcar 
eieváDduoe a 5 41 331 805 laa reclama 
clones qae han jjreatóu^ado por daños 
eofrido» a consecuencia de la guerra. 
Dejando aparte el rUvado readi 
üQÍeD^« one habría de obtenerle d^ 
esai* 33Q 845 acres de tierra oara que 
rinüiei üu ¿as conaabidas 830 415 tone-
ladas do szúoar , resulta oe ía teferida 
deolaración que l e oindadanca ameri-
caoos poseen en Oaba máa ingenu»* 
qae los qoe han rao ido t>ste año. 
Lo roí»8 triste del caso, no es que se 
presenten ante la Oomísióa del Sena-
do, ciertos ind iv iduosá prestar deala-
raciones tan deso^bellftdas, inverosí-
miles y faltas de vir-racidad como laa 
dc Meesra, Bryson, T i uman Pa mer 
y algunos otros, sino que los intereses 
que sirven ae valdrán de ellaa para 
impedir qae se hftgaá Cub» las oonoe-
siones 8ri*nce!ariaa qae con títnta ra 
s,ón y nt o*?8Ídad solicita del gobierno 
de loa Estados Uoldoa. 
Portales do Luz, Teléfono 9 ¿9 
ÍÍOTA.—Participamos á nuestra namerosa clhntela y al públic». 
en general, haber ya recibido para la estación el calzado más variado y 
selecto "que ojos homanos vieron." 
CS86 alt 8a-31 My 
La mas eficaz y cietitífica de todas las Emulsiones. 
L a medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
P R E G U N T E Á S U M E D I C O 
E n todas las F a r m a c i a s . „ - „ - . , „ 
A l por m a y o r , D r o g u e r i a " A i M E R I C A N / V . " G A L I A N O 129, H A B A N A 
L A C T O - M A R R O W CO., Químicos , NEW Y O R K . 
Cámara de Repre^eütáytes 
A lae nvev?, que no á laa ooho de la 
noche, toucó pooeaióil dn ia sina presi-
denoiAi el 8r. D. Pefavo Garría, Re-
presentante por Cienfuegoa, que está 
qoe arde en un candil. 
Se contó el número de d íDUtadoa . , . 
y faltaba uno; tornó el Sr, Betaooourt 
Manduley á contar, por ai alguno de loa 
señores del «eargen se había dormido, 
y nada, no salía la cuenta; había uno 
de menos. 
Dicen qae por felta de na garbanzo 
no ae pierde el cocido Vaya ai ae 
oierdf: por faltar ayer ua Sf. Repre-
aentante no hubo aginoo nacional y ae 
quedó el Reglamento tan inmóvil co-
mo cataba. Lo peor del üaao caque 
quien falto ayer—el más vial ble—forma 
parte de la meas: don Gonzalo (de 
Ulloa) 'Pérez, secretario nacionalista, 
se noaifué seguramente de cuchipanda. 
Y es» que los antecedentes genealó-
gicoa del aeflor Pérez tiéoenle grave-
mente' obligado al cumplimieüto de 
ana deberes públíaoa. Trea Pérezes hu-
bo oélebrea en la hiatorití: Antonio 
Pérez, Secretario de P 'ipa I I , Anto-
nio Pérez, el Ostión, y Pj'-eoito, el de la 
comedia de Vi ta l Aza. tíl primero nan-
ea faltó á laa coovonatoriaa del Rey in-
cognoscible, el OH ó t siempre estuvo 
presente á todo peligro y Fereci-
to ae pasó de puntual en sua citAa gaa-
t r o o ó m i c a a . . . . 
Bl Repreaentaote don Ga nzalo (de 
ül loa) Pérez, qae á mayor ft banda-
miento también ae llama Antonio, 
está echando á perder el apellido 
Oh, manes!! 
He aqoí la lista de loa señorea Re-
presentantes que no asistieron á la ae 
sióu de anoche. La publicamos por 
derecho oropio y por encargo ex preso 
de loa señorea que asistieron, qae n o 
quieren qae unos carden la lana y 
otros lleven la fama. 
Sfñnrea Pedro Caé, A g u s t í n Craz 
González, Oárloa 34. de Cóspedea, 
Agust ín Oebreoo, Alva ro Catá , Per-
nando Baoobar, Joaqu ín García Pola, 
Juan León Bello, Enrique Loynaz del 
Üaatillo, Fernando Méndez Capote, 
Carlos Mendieta, Alejandro Neyra, 
Antonio Gonzalo Pérez, A.atonio T J -
rradój Carloa de la Torre, Enrique 
Villuendaa, Gonzalo G. Vieta , A m é -
rico Feria, Mario García Kholy y 
Fraooisoo Leyte Vidal . 
tíl aeñor L J naz eafiHkb* ea íe r i a ) . 
l u r e p i i j A i i i f - r l e a 
¡AL POLO! 
Lap^oondiciones aanitariaa de las re-
giones polarea son conocidas desde ha-
ce mucho tiempo como excepoíooal-
mente favoraoles, y generalmente an 
está de acuerdo en atribuir este hecho 
á la eacaces de bacteriaa ea la atamo-
fera árt ica. Algunaa observaciones 
efeotuadaa durante la expedición del 
ikNftthor8t" al Spitzberg han oonfir. 
mado este criterio. 
M. Levin que aoornpaííaba la expe-
dición como baoterióiogo, organizó ob-
servaciones luetódioaa. Bu más de 
veinte focaUdHdea diferentes da las 
isUa de loaO^ s, del Spitzberg y ^e 
la tierra del Rey Cario», el aire foó 
flitrado y anoqae las oopraciones com-
prendieron in*« de 20 000 litros, de 
aire, no se encontró an* sola bacteria. 
ñ\ agu*, la oiave, y el hielo faaron í-xa 
mioAdot; hasta se obtvieron muestras 
d^ «gua de mar á una profandidad de 
2 7r0 metros. Bl agaa no carece en 
«bsolnto de bacteria, pero son mn^ 
c 9ie 
Expléndidos baños de mar situados al pie de la calle D. en 
el Vedado, en los que ademán de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en ros espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
)1e la línea á la playa por poco costo. 
«360 
ÍY m 
eecasaa. También fué examinado el 
contenido de los iuteatinoa de diferen-
tes animales polaras y en general ca-
taba exento de bacterias, excepto ain 
embargo en el del "larna glaucas 
Bruna" (gaviota). También en los 
osoa polares y loa perros marinea se 
han hallado algunaa bacteriaa que 
preaentan gran semelanza con laa bao -
teriaa intestinales que se encaentran 
en el hombre. 
E L ílB0Y30TA&3-' D3 LAS CRIADAS 
Bl problema del servicio doméatioo 
en loa Estados Unidos ha entrado en 
una nueva faae. La "Union de laa 
sirvientas" que tiene su cuartel gene-
ral en Chicago, ha propuesto los si-
guientes eptatutotñ, que laa aooias pien-
san defender á todo trance frente á 
ios amos: 
1? Hli trabajo no ha de empezar an-
tes de laa cinco de la mañana y ha de 
concluir en cuanto se hay«n ¡avAdo loa 
platoa de la cena. Las sirvientes 
pueden tener á su dlapoaición doa ho-
ras cada tarde y toda la noche doa 
vecea por semana. 
2o Si laa sirvientas desean formar 
parte de aigú i omb los amos no pue-
den prohibir que reonan en la oaaa á 
sos amigos, en número módico, su-
puesto que la sirvieota misma paga 
loa oomeatiblea que ae gaateo, etc. 
3° A laa peraonaa amigaa no pue-
de prohibírmeles que entren ea la coci-
na, y nadie de la familia de los amos 
tiene en tal caao el derecho de inte-
rrumpir I» oonverpftcióu. 
4o Cada sirvienta ha de tener el 
derecho y el tiempo libre snüciente 
para ir á hacer f us compras en laa l i -
quidaciones, gozando allí de loa mis-
mos privilegio» que ana señora». 
Si a lgún amo no quiere aceptar ea-
tea condiciones, ae expone á eer "boy-
cotado" por laa sociaa de la ' Servant 
Girla U n i o n " 
Y ya lo ha eido algnno, como el cé-
lebre periodista miater Caimauo, qaien 
hechó de caea á la criada por haber 
hallado la cocina invadida por una 
sección de la guardia montada. 
La domóetio» que tan baenaa rela-
oionea aoateoía con el ejército, pidió 
la solidaridad para vengarse de su 
amo de todas laa pohret chicas . 
Y el boycotado ba tenido qoe irse á 
vivir á una tonda, con familia y todo, 
pues no encuentra quien l e sirva. 
D t t í n É a c M i!fi la ia tmle /af lg le teü 
Hablando en ert : r.éanto decíamos 
—la aemana pve»^ la -que, no pq^de el 
aiatema radicniarae loa Yegetaiéa agi-
tar loa reonrsca del sue'o, y que, por 
ceneigoiente, ea mdiapensable mante-
ner en és te ana proporción de alimen-
tos mayor qoe la projoroióa puramen-
te analít ica. Si no fuera a*í la A g r i -
enitnra sin aboepa ser ía imposible — 
teóricamente imposible,—y la fxpe-
rienoia prueba o oontrarir: en Ingla-
terra loa Rgróncrcos Líswea y Giibert 
han cnltivaoo trigo en el násmo campo 
durfiute más de oincaeota Hños oonae-
eutivos, sin abonos y sin qae ías cose-
chas se cayeran á cero. 
La determinación de la naturaleza 
del abono, ó soloeión del problema de 
ia estercolera, no ea pues la noción de 
a composición de las cosechas en la 
épr>oa del máximum de abaorveaoia.— 
Mejor que la qnlmioa loi heohos de los 
campoB poeden resolver la oneetióo. 
Bu la cnltura intensiva en qne loa abo-
nos están aplicados según loa priao-
pioa del análisis y de la economía, de 
tal modo que so efecto sea máximum 
en la cosecha actual, se notan siempre 
divergencias de mucha amplitud entre 
la oompoBloión de las cosechas y la ne-
cesidad en abonos. Ea preciso hacer 
intervenir otro elemento y considerar 
no solamente la soma ar i tmét ica de la 
absorvencia, sino la marcha de ésta en 
relación con los fenómenos fisiológi-
cos más aparentes y notar si á cada 
fase de la evolución vegetal puede el 
organismo encontrar en la tierra una 
proporción auñíjiente de substancias 
alimenticias fácilmente aeimilablee. Es 
preciso, en fio, bascar si hay una re-
lación constante de eqaiübr io entre 
las necesidades de la planta y la asi-
milación de los elementos del suelo. 
La observación de la planta en de-
sarrollo permite el estudio deeaa rela-
ción, y si esta ae determina bien, en-
tonces el problema de la estercolera ae»* 
simplifica: la necesidad de loa abonos 
pierde algo de BU iotenaió;), Ja eater-
coladura ae puede hacer según loa da-
toa del análisis; el grado de asimilabi-
lidad de los abonos puede bajarse has-
ta un número teórico.—Pero si, al 
contrario, ae rompe el eqoilibrio, si laa 
necesidades de una planta dada pasan 
por uu máximam cuando la aeimilabi-
liaaoión de ios elementos del suelo pa-
sa por no minimum; si esta planta ne-
cesita la m*yor parte de su ácido fos-
fórico en una época especial de su v i -
da, y que esta época sea preeiaamente 
en la que un fosfato no se puede des-
componer convenientemente, entonoea 
el veg ' ta l necesitará, para alcanzar sn 
desarrollo completo, la intervención — 
en esa misma época—de la Urga pro-
porción da au alimento, ahora en una 
forma prontamente asimilable y cual-
quiera que sea la proporción qoe el 
análiaia afirme encontrar en el suelo 
bajo una forma inerta ó de descompo-
sición lenta. 
Batas conaiieraeionea noa explican 
como, en muchas clrcanstanclaa, moy 
pequefiaa cantidades de abonos joiaio-
aameote aplicadas son más t f i aoes que 
cantidades unas cien veces más gran-
des. 
Defintitivtímente, para resolver la 
cuestión de la naturaleza del übono— 
en lo qae se refiere al vegetal—ea me-
nester conocer la proporción de loa ali-
mentos necesitados, la época de su ab-
aorbeuoia, ia iniensión de la absor-
bencia, y la apti tud de cada planta 
en utilizar los recuraoa pueatcs a t a 
di»*» í 'W ' - ión. 
O. LÍ.TJTS D ^ - * ' . ' ñ ^ í , 
Irjgr-oiei '•.íoaio. 
Junio 9 de 1902. 
En loa momeotoa en que iba á co-
menzar hoy la sesión manicipal, para 
proceder á la eleooión de Alcalde, por 
renuncia del g^n^ral Peraza, se pre-
sentaron en este pueblo, procedente de 
los barrica rurales, unoa 47 individana 
a caballo y 30 á pie, eo mfeoifesta-
cióo, pidiendo el nombramiento de A l -
calde y la repoaioióo del jefa de poli-
cía aeñor González, que había sido de-
clarado cesante por el Alcalde inte-
rino. 
Llamó macho la atención que entre 
lo» manifestantes figurase el concejal 
afñ')r Bazo, y qn?) la mayoría de aque-
llos vinieaen armados de machete y 
revólver, como para exponer razonea 
Ventas al por mayor y al detall de todos (os artículos de sn yiro. 
Unica casa, que recibe y vende d precios moderados los muy acreditad.os 
pianos de " H . GOBS £ K A L L M A N N . ' 
z c 8 ; 
fiéneroH para enfardar Tercios de Tabaco 
y paza i i a c e r p a c a s de T a b a c o y S s p o u j a s de l a a e r s d i i a d a m a r c a 
R U S T A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yaidais inglesas. i 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Su fínico importador E N R I Q U E H E L E 
S u c e s o r de M A H T I N F A L K y Cn, S A N " I G M A C I O 0 S 4 . 
8678-o SOC-li A -5l6Ju Bit 99i8 
Y que no se os Migeste d 90 rfor ciento ne m m s.... y casi oficbl 
El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia de la Real 
Cámara de Austria, previo un r i j o s o examen de tolas las 
máquinas de escribir conocidas hasta el día, ordenó por Real 
Decreto que los mil doscientos Jnzgados y Tribunales del Im-
perio, usen exclusivamente ia máqain* "Smit*! Pre nier," ^'por 
^er esta máquina la que reúne las ventajas más importantes: 
mim GiNEEái m mn CHELES BLáEce-
Importador de muebles para oficinas. 
Mesas de MUtr portátiles para familias. 
Improsor y Papelero 
T E L É F . 6 1 7 
P á r a l o s f oras t ere s q a e v i e n e n á 
l a H a b a n a , e a l» p s e s e n i e c a l u r o s a 
e s t a c i ó n , e c h a ? otro p u o t o t í n h e r -
m e s o , f resco y de f á c i l c o m u n i c a -
c i ó n como e l q u e o c u p a e s ta e s p l é n -
dido y acredi tado H o í s l , e n e l 
JLDP n̂ r̂ * 
4B, 6 Ju 
Í d a S @ EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U R A T I V A , V I S Q H I Z A N T B T S E C O N S T I T C T Y B N T B 
. u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
Fumen 
G 9 0 a ? d 1 
FreciAs por U tanda 
NIA DE ZARZUELA Sesnodo acto de 
A l a s 1 0 7 l O 
P0a S 
Míérto es 11 de ¡ m á o de 1902 \ 
FÜSCIOK POB TANDAS. 
A l a s 8 7 1 0 
A l a » © y l O 
' A N D A S - T A N D A S 
Grillé» ain entrada . , . . , , , . , , , , , $ 2 00 
Palcos sin idem j 25 
Lunetaoon entrada,...a,llsamn Q 50 
B a t a o s o o n i d e m . , , , , , , „ , Q 50 
A.ienio de tertnlia . . . . „ „ 0 35 
Idem de Faraiio, , 0 80 
Batrada general,,,,,,, ó 80 
Idem i tertnlia 6 parauo.. , , , 0 30 
E\ Tlernea 13, eatreao de 
L A DIVISA 
los mejores tabacos legíti Vuelta-Abajo, 
— J i i a i a U de 1902 
de jníoio y qne éetsa faeraa atendi-
das sin objeooión. 
A l ordenar el Alcalde á los pohoía» 
qne disolviesen la manifestaoión, aqaa-
líos, por toda contestación, entregaron 
la chapa. 
En vista de lo oonrrido, los oonoeja-
les no celebraron sesión, levantando 
enérgica protesta qae enviarán á Go-
bernador Oivi l . 
Bl delegado de este centro, señor 
Presas, aqa í presente, pnede informar 
mejor que nadie de lo oonrrido á sn 
superior. 
E l Correfpwfi'i' 
El Paira JacMo Mm? 
Sin el tiempo necesario para ha-
cer una exposición algo detallada | 
de lo mocho qae merece digamos 
en su honor al ilustre finado, hace | 
mos hoy una débil manifestación | 
del profundo sentimiento causado | 
por íh muerte del gran poefca cata- 1 
lán Mosen Jacinto Verdagaer. 
Nació el 17 de Mayo de 1845 en 
el pueblo de Folgarolas, próximo á 
Vicb, donde vió la IQZ el insigne 
Balmes. Loa dos fueron sacerdotes 
ejemplarísimos, y losados figuran en 
la lista de los genios más esclare-
cidos de España y de fama univer-
sal, en el siglo X I X . 
E l Padre Verdaguer fué en su 
^liñez un humilde labrador, eu la 
mayor pobreza hizo los estudios 
para ingresar en el estado eclesiás-
tico por el que sentía una gran vo-
voción. Ganó el primer oremio en 
los Juegos Florales^de 1865, dijo la 
primera misa el 2 de Octubre de 
1870, y se reveló como uno de los 
poetas más grandes del siglo al 
presentar su Atlántidz, que fué pre-
miada en los Jaegos Florales de 
1877; aqael prodigioso poema de-
jó pasmados de admiración á cuan-
tos pudieron apreciarlo en len-
gua catalana; los grandes críticos 
de España y del extranjero lo en-
salzaron sin vacilar; la crítica esta-
lló en una explosióa de entusiasmo. 
E l éxito fué instantáneo, colosal 
asombroso; ponderación que podría 
ponerse en duda si no lo acreditara 
el hecho, sin precedente en la his-
toria, de haberse publicado en po-
cos años, después de su presenta-
ción, más de una docena de tra-
duccione?: tres en castellano, tres 
en francés, una en provenzal, y fué 
vertida también al inglés, al ita-
liano, al bohemio, al alemán y á 
otras lenguas. 
L a historia de este maravilloso 
poema es digna de conocerse. Vers 
daguer padecía unas horribles neu 
ralgias, y los módicos 1© prescribie 
ron unos viajes por mar. Obtuvo de 
la bondad del marqués de Comillas 
el cargo de capellán del vapor tras-
atlántíeo Cumiad Condal. E n las 
diferentes travesías que hizo desde 
esta AntiíiU á España; bajo la im-
presión que le producía la grandeza 
imponente del mar, meditó sobre la 
leyenda del gran Continente que 
una tradición antiquísima supone 
qne existió en el lugar donde está 
hoy el Océano Atlántico, y empezó 
á concebir su gran poema sobre di-
cho asunto. Estuvo algunas veces 
en la Habana y vino á rezar en la 
Catedral junto al sepulcro de Co-
lón ; pero, traduzcamos sus pala» 
bras: 
"Oió, dice, ante las sagradas ce-
nizas de Colón que, desde su mise-
rable tumba, afrentosa para nos 
otros á quienes donó un Continente, 
parece guardarnos aún la Perla de 
las Antillas." 
Esta frase dió lugar, después, al 
proyecto de un mausoleo artístico, 
de Mólida, digno del ilustre descu-
bridor, mausoleo que á poco de co-
menzar á ser colocado en la Cate-
dral, hubo de ser trasladado, con los 
restos de Colón, á Sevilla, por cau-
sas de todos conocidas. 
E l asunto del poema L a A t l á n t i -
da encierra la apoteosis de Colón; 
es el sueño del gran navegante, el 
momento sublime en que concibió 
la idea de arrancar á la tierra el 
secreto del Atlántida, escondida 
allá en el confín de los mares. Tan 
sublime como el genio de Colón 
resultó el poema de Verdaguer, re-
bosante de inspiración homérica y 
grandioso como el mar, y de que 
hablaremos más despacio, como de 
las demás obras del autor. 
E l padre Verdaguer era un mo-
delo ejemplaiísimo de virtudes. 
Nombrado limosnero del palacio 
de los marqueses de Comillas, se 
excedió en sos sentimientos de pie-
dad: más tarde, por causas que ig-
noramos, perdió la plaza que dis-
frutaba. Como todos los genios, 
pasó por el trance del martirio. 
Trataron de hacerle pasar por loco; 
sofrió grandes miserias con estoico 
fervor religioso, y su última enfer-
medad dícese que fué debida á que 
estando muy débil, sa sometió á 
rigurosos ayunos durante la cu a-
resma. 
No es cierto que en sus últimos 
días estuviese falto de recursos. 
Recibía varias pensiones, y última 
mente la Reina Cristina, al saber 
que estaba en cama, le remitió au-
xilios. 
Dríscanse en paz el virtuoso 
sacerdote y el eminente poeta es 
pañol nacido en Cataluña, que 
honró la lengua citalana como s a -
po lo irar Cervantes el habla de 
Castilla. 
IPOBIM OE C I M 
Ssoretaría cU Instrucción Pública 
Gastos anuales de Instrucoión Pública, 
Enseñanza Su-
perior: 
Secretaría 9 14.440.CÜ 
Universidad de 
la Haban?... " 274.750.00 
InstitiUto de Se-
gunda Ense-
ñanz, uno cada 
Provincia " 228.035.3S 
Escuela de f i n -
tura y Escul-
tura. . . " 11.720 C0 
Escuela de Ar-
tes y Oacioa.. " 25 960 00 
Bibliateca Na-
cional " 4 500.03 






res de ceas oa 
cuelas, etc.... $ 2,917 74 M I 
Muebles y Ma-




nas en la Nor-
mal de New 






las eto " 419.433.56 
Escuela Nor-
mal de Kin-
dergarten " 8.84000 
$3.346.015.67 
Gran total $3.905.411.03 
Ea este total no es tá incluido el gas-
to qae demanda la Universidad para 
el arreglo de la Pirotecnia. La Secre-
tar ía de Ins t raoción Púb l i ca tiene no-
ticias de qaa hay nn nresapaestro as-
cendente á anos $260 000, qae debe 
estar en Obras Públicas^ 
Tampoco es tá inolaído el costo de 
Us fletes y mueblaje de escuelas que 
L A F A S H I O N A B L E acaba de recibir tm inmenso surtido 
en coronas, cruces, liras, anclas y áDgeles de todos tamaños y 
p r e c i o S . - O B I S P O i a i - T E L , É F . 4 7 4 
c 884 :• 
2(1-1 J a 
Y É R I C A 
E D I C I O N S E M A C T A I L i 
Se ha agotado la edición del número A L B U M D E L A S F I E S T A S D E L A 
R E P U B L I C A . JPara satisfacer la creciente demanda del mismo, el número 
de la edición semanal correspondiente al próximo domingo 15 de Junio, se 
adicionara con un pliego en el que se reproducirán la C R O N I C A D E L O S 
F E S T E J O S y los magníficos y numerosos grabados que la ilustran. Se pon-
drá á la venta también al precio de D I E Z C E N T A VOS plata desde el sábado 
próximo. E l mejor medio de obtener los números extraordinarios que da 
C U B A Y A M E R I C A sin dejar de piiblicarse ningún domingo y como verda-
dero obsequio a l suscriptor, es suscribirse por ochenta centavos plata a l mes 
por sus dos ediciones.—Administración: O A L I A N O 79. 
o 974 
M . R o m á n . 
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CASA DE REGATO 
TELEFONO 966 OBISPO 113 
á cargo de la Sra. María Bustamante de Fernáidez. Confecciones para Señoras y Niños. 
Gran surtido en sombreros para Señoras, 
A las modistas, á las tiendas da ropa, a cuantas familias 
lo deseen, esta casa dedica los lunes, miércoles y sábados para 
poner en movimiento la potente machina de vapor de plegar, 
rizar y picar vuelos, á los precios de 15 centavos la vara de 
plegado y 5 la de picar. 
se remite medíante ooaooimieatog, ni 
el de viajes ofíoiaies para comieioaes 
del servicio, para los cuales ee expiden 
billetes de pasaje, porque estos gastos 
son satisfechos directamente por el 
Tesoro Públ ico . 
Las economías que en cumplimiento 
de la Circular DÚO?. 20 de la ext inguí 
da Oficina del Oomisioaado de Bsoae-
las Púb l icas ha acordado hacer la 
Junta de Educación de la Habana eu 
los sueldos de sus conserjes ascienden 
a $1.143 00. 
A S U N T O S V M 
CASA D E R E G A T O . 
S U B S I D I O I N D U S T R I A L 
Sa recuerii» á los seSores contribu-
yentes por Sabsidio luduatrial , que 
hasta el 13 de! corriente raes «se paga» 
rá eoUmente coa el 10 p g de recar-
go el 4o trimestre del aotuaí ejeroioio, 
y qae pasado ese día inourrifán en el 
25 p § . 
L á ZAFBá. 
La existencia de azúaar en I» nUz» 
de Oienfoegoa era el día 6 de 217.665 
sacos. 
Esta existeooia comparada con la 
de igual fecha en años anteriores es 
como sigoe: 
1901. 83 2G0; 1900, 60152: 1899 
55 298 y 1898, 82 617. 
ON C O M P A S E B O 
Ayer tuvimos c-l gasto de saludar á 
cue&tro muy qoerido «migo y compa-
ñero don Lufsas Mart ínez, redactor de 
iSl Popular^ de Oardenas», periódico 
qae dirige el sefior Pitz Qibbo». 
El señor Mart ínez, qae h» venido a 
le Habana par» fceuntos particulares, 
regresará mañana á üá rdenas , donde 
es tan querido. 
L O S S E R V I O I O S S á N Í T Á R I O S 
E l Alcalde sefior O F a r r i l l , ha con-
vocado A Jacta pfira m^ñ^ua, al cuer-
po de Servicies SaDitarios Manicipa-
ies, ante el qae data cuenta del pro-
yecto de reogarnizaeión de dichos ser-
vicios. 
Se DOS asegara que con ese motivo, 
uno de los médicos qae obtendráa pla-
za en el referido coerpo sera el doctor 
D. José Miguel Valdéa. 
VAOÜWA G K A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando ea la 
Academia de üiencias , Ouba 81 (A) . 
B R A V O O O R E E O S O 
A bordo del vapor Julia, salió a?er 
para Sriütisgo de (Juba, ea uso de l i -
oeocia, el Senador D. Aatonio Bravo 
Oorreoso. 
L O S C O S E J E E O S PEOVIWOÍALES 
En el proyecto de presaoueato de 
gastos del Consejo Provincial, de que 
dimos cuenta eu la edloióo de la ma-
ñana de hoy, se asignan los Conseje-
ros doscientos pesos mensuales de 
«aeldo. 
La partida por Personal del Ooa-
pejo apciende é 51 420 pesos, en vez 
de 61.400 como por error de imprenta 
ña afmreoido y la de Imcrevietos á 
33 180 pesos en lugar de 33.000 
R E O R G Á N I Z I O I O N DES L A P O L I O Í A 
ü a o de estos días empezará á t r a -
tarse de la reorganización del cuerpo 
de policía, y con eae motivo el señor 
Alcalde Municipal so propone suprimir 
algunos servicios más costosos qoe oe-
cesaríos, aplioaudo el montante de a-
queilos con más otras cantidades que 
se oousigoarán con el propio ña , al au-
mento de vigilantes, con lo cual seda-
rá ingreso en el cuerpo á gran número 
de hombres de la clase de color que 
reonan las coadioiones que por el ra-
gl a meato sa exigen para desempeñar 
tales cargos. 
ASOBNSO 
Ha sido ascendido á sargento de la 
policía del puerto, el vigilante de la 
misma don Abelardo Peraza. 
E L S B O O E S T E O D E L NIÑO P E R E Z 
Joeé Felipe Raiz, o a ü a d o del proce-
sado Rafael Montea de Osa, ha sido 
detenido y procesado, siendo coa él 
ocho los que ya lo es tán . 
E l juzgado de instraoción de Oiea-
fuegos coa t icüa practicando diligen-
cias para el esclarecimiento del hecho. 
A D M I N I S T R A C I O N E S S U P R I M I D A S 
Hl Pres ídan te de la Repúbl ica firmó 
ayer un decreto qae ha sido refrenda-
do por el Secretario de Hacienda, su 
primiendo las admiaistracioues de las 
zonas fiscales de Cárdenas , Oienfae-
hos, Manzanillo y Quanajay, de cuyos 
servicios ee encargarán loa adminis-
tradores dalas capitales de provincias 
á qne dicha zona corresponden. 
N O M B R A M I E N T O 
Han sido nombrados administrado-
res de las aduanas de Matanzas, Cár -
denas y Oinefuegos, los señorea don 
Manuel Rodríguez, don Pío Gannard 
y don Juan M . Galdós, respeotlva-
mente. 
O H E C K D E V U E L T O 
E l Presidente de la Repdblioa ha 
devuelto un oheek de tres mil pesos 
que le fué entregado por el Goberna-
dor mili tar para sus primeros gastos, 
por no haber tenido necesidad de ha-
cer uso d« él y cuya suma ha ingresa-
do en el Tesoro.' 
E L D O O T O B M Ü Ñ O Z B U S T A M A N T E 
Por haberse oonfandido el nombre 
de este ilustrado médico, con el deí 
Dr. Muñoz Aoosta, fallecido hace poco, 
la familia del Dr . Bastamente fué ob-
jeto de numerosas visitas de duelo. 
Con este motivo, se nos ruega demos 
las gracias á las personas á quienes 
afectó la equivocada noticie; y de paso 
hemos de consignar con satisfacción 
qne ei Dr . Mnñoz Bostamante es uno 
de los facultativos más estudiosos y 
acertados de esta capital. 
En su ingreso en la ' Sociedad de 
Estudios Clínioos" presentó una [me 
moria t i tulada ''LTü oaso clínico de 
cálenlo salival4' que está clasificado 
como uno de ¡os pocos que se han ob-
servado en medicina. 
Ha colaborado en muchas revistas 
profesionales de Cubft, siendo tolos^ 
sos trabajos producto de obaervacio-
oes clínicas. A pesar de no ser un es-
pecialista, cultiva con acierto el arte 
de los partos, v funda sus notables 
éxitoa ea la medicina de o b s e r v a c i ó n , 
C H I N O S 
El vapor americano Monterey que 
fondeó en puerto esta mañana , proce-
dente de New York, ha traído, á su 
bordo cuarenta y nueve chinos. 
E L S i - Ñ ü E B O f K 
A bordo del vapor americano Mon-
íeyo ' regresó hoy de su viaja á los Es-
tados Unidos, el señor don Gustavo 
Boek. 
Sea bienvenido, 
O O M P E A D a T E R R E N O S 
Anteayer llegó á esta capital, des-
pués de haber visitado detenidamente 
la parte oriental y central de esta Is la , 
examinando terrenos qne Comprar á 
nombre de un poderoso sindicato ame-
ricano, el s e í o r Alfoneo Audujar, de 
la importante casa " T h ^ A n d u n r Oom-
pany," establecida en 136 & 138 Front 
St. de New York. 
Según nuestras noticias, el d i s t in -
guido joven lleva á les Estados Unidos 
algonoM negocios de venta de terrenos 
ya ultimados. 
A C A D E M I A D E M Ü 3 I 0 A 
E l dia Io de Julio próximo, se ab r i r á 
<m la OBs^, calle de Cuba esquina á 
J e f ú s Nazareno, en Santa Clara, una 
Academia de música, sostenida por el 
AT untamiento. 
Será dirigida por un íutal igente pro-
fesor y un auxiliar, admit iéndose niños 
de diez á oatoroe años y el número de 
ellos no excederá de cincuenta, cubrión-
doee las vacantes por rigurosa anota-
ción, coa el fia de que siempre exista 
igual número . 
La enseñanza es obligatoria, y ya 
hay ma t r í eu l ades treinta y dos alum-
nos. 
B l Alcalde promete dotar á sa pue-
blo de ana Banda en menos de dos 
años , 
E N LOS'HÓTELES 
H S T B l * F L O H I D A 
Día 11 
Entradas—Srep. D. S. Mack, de New 
York; L. F. M. Dumoñt, de WaphiDgton. 
Día 11 
Salidaa—No hubo. 
A G I T A S 
PRECIOS DE OPORTUNIDAD 
j l . f i f O P L A T A 
LHOMPLff l l fB Y LA ESPECIAL 
1 1 9 , O B I S P O , 1 1 9 . 
M, Carranza; 
1 . 6 0 
e 981 5a-9 ld-10 
S O M B R I L L A S 
Acabamos de recibir mi extenso y variado surtido de Som-
brillas, entre las cuales merecen especial inencióñ unas 
SOMBRILLAS DE SiRGá DÉ SIDA I $1-80 PLiTá 
que vendemos tan barato en atención á la crisis monetaria* 
Las hay negras $ 4e cojor punzó, ézul marinb, lilá, tornasol, etc., 
son muy á propósito para baños de mar y playas. 
También las hay finísimas desde f 3 posoé en adelante con capri-
chosos puños. -
PA&ÁGMU flUNCElÁ.—OBISPO l i M 
Serv ic io de l a Prensa Asoc iada 
De anoche 
La Haya, JUDÍO 10. 
G U I L L E R M I N A E N A L E M A N I A 
Ea salido la reica Gaiilermina para 
Schanmberg, Alemania, en cuyo castillo 
permanecerá hasta recuperar la salud 
por ccmpleto. 
D e h o y 
Washington, Jacio l i . 
A L E M A N I A Y V E N E Z U E L A 
No habiendo el gobierno alemái pasa-
do ninguna comunicación á éste, relativa 
á sos propósitos, sa ignoran las causas de 
la repentina salida de San Thomas, de los 
cruceros F a l k e 7 G a z e l l e ; pero se 
supone que se dirigen á Venezuela con 
objeta de apoyar la reclamación del go-
bierno alemán en la cuestión ferrocarri-
lera» per unos seis millones da bolívares* 
Londref», Junio 11. 
E N BL DESIERTO 
Según telegrama de Constantinoplai las 
árabes msroiaaioras del desierto da T^i-
sora- Arabia, han atacado á cien minas 
de Howait. una caravana compuasta de 
quinientos comerciantes ricos» loa cuales> 
con excepción da solamente veinte, fue-
ron todos asesinados y sus mercancías 
saqueadas* 
Lisboa, Jauio 11. 
A L A R M A . 
La opinión pública está. hondamente 
agitada en todo el psís, por haber circu-
lado el rumor de que Inglaterra ha ma-
nifestado ei propósito de adquirir la co-
lonia portuguesa da Lourenzo Márquez. 
La Paz, Bcoador, J imio 11. 
I N T E N T O N A R E V O L U C I O N A R I A 
El comandante Lanz?, con cincuenta 
hombres, trató de apoderarsa, el lunes 
pasado» del cuartel del gobierno, en Aba-
re; pero después de herir ásu jafe, al ca-
mandanta Lanza» las trapas que sa halla-
ban en dicho cuartal lograron dispersar 
i los asaltantes. 
Manila, Jamo 11. 
B L O Q U E O . 
H'-ii'3 do cerrados desde al 1? del ce-
rrlenta tedos los puertos de la isla de 
Leyte, y la guardia rural ha quedada 
encargada de persaguir les bandidos que 
sa hallan en la misma. 
B A N D E R A S INSURRECTAS 
En muchos puntos de la citada isla ee 
han enarbolado banderas insurrectas. 
E L C O L E R A 
Desda ai principio de la epidemia ha 
habida en esta ciudad 1287 casos da có -
lora con 1042 defunciones, 7 en provin-
cias 5255. da los orimsros con 3715 de los 
segundos; total 6542 atacados y 4757 da-
funciones. 
Pretoria, Janio 11. 
S U S T I T U C I Ó N 
Se ha emitida una proclama, sustitu-
yendo el impuesto del 10 por 100 da las 
utilidades líquidas sobre eparaciones mi-
neras, por un 5 por 100 impuesto cor el 
V o l k s r a a d (Asamblea da jefes.) 
Ssint-Tomas, Janio 11. 
L A R E V O L U C I O N 
E N V E N E Z U E L A 
Han salido los cruceros alemanas G a -
zelle y F a l k e para La Guaira, por ha-
berlo pedido especialmente el encargado de 
la legación alemana en Caracas,con motivo 
de haber habido un movimiento revolu-
cionario en los arrabales de La Guayra, 
lo que puada ocasionar el bombardea de 
dioha plaza por los fuartes y buques da 
guerra v anezolanos. 
Nos ha impresionado dolorosamente 
la inesperada noticia del falleoimieato 
del señor don Valero Berohe y Fre-
ohina, oonrrido en Burjaeot (Valencia) 
el dia 21 de Mayo último. 
P a ó comerciante en esta plaza, don-
de contaba con s impat ías merecidas. 
Exsooio da^os sefiores Con y Montero, 
también comerciantes en la misma, 
qaieces envían el más sentido pósame 
a la señora viada, pésame al oaal nos 
asociamos sinoeramente. 
A la Nfcró^clh- de Colón han sirt 1 
condneides en la maBana de ¡u;? v0 
restos de la señora .Rosalía Jiinéa¿29 
viada de Alvar* z de la Campa, dama* 
perteneciente á nna antigua y respe^ 
table familia de la sociedad babaDetV 
Baja á ia tamba la bondadosa señu! 
ra rodeada de afectos y simpatiza, " i 
Afectos y s impat ías qae eapo aiem^ 
pre inspirar por la daleara da ea 
ráoter y la elevación de Ba€ seatimiea.' 
toe. 
A sns deados, entr e los qoe ce cctQ. 
ta noestro estimado amigo el distin. 
gaido caballero don Alfredo Alvares 
de la Campa, hijo de ia finada, envia-
mos ea estas líneas la expresión de 
nuestra sentida condolencia. 
Paz á fas restos. 
A conseoaeacia de las 'n'ensasque., 
maderas qae sofrió el sábado, ha 
dejado de existir anoche, medio de; 
órneles padeciraiento?, la b sena ó in-
fortunada señora Avelina iVlartínes 
Viñalet de Menéndea, hermana da 
nuestros amigos don J o t é y don Ra, 
fael Martínez Viñalet y t ía política dft-
don Francisco Freyre, aatigao y ap.̂ e-
cíable empleado da la imprenta del 
D I A R I O D S L A M Í E N A . 
Deploramos tan triste desenlace y 
nos asociamos de todo corazón al duelo 
que experimentan los familiares todosí 
de la desaparecida. 
Dios haya acojido en en santo seao 
el alma de la ñnada . 
o v i m í e n t o l a r í t i í n o 
E L M A R T I N I Q U B 
El vapor americano de este nombre foc 
dcó en puerto esta m^fcana, procodence da 
Cayo Hueso, con carga, correspondencia y 
6 pasajeros. 
E L MONTEREY 
Procedeate de Ntw Yoik entró en poor-
to boy el vapor arnerioauo Monterey, eoa-
daciendo carga geceral y S6 p ssjeroe. 
. B B R E N G Ü B R EL G R A N D B 
Conduciendo carga general entróen puer-
to esta mañana procedente da Bdrcelona y 
escalas, el vapor español Berenguer el 
Grande. 
E L R O A N O K E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Bcan1 he. 
E L A L I C I A . 
Con rumbo á Matanzas aJió ayer tarde 
el vapor español Al ic í i 
de 77| á 78 V. 
de 7o á 76i V. 
de 5| á 5 i V. 
| de 9 á 9|r P. 
^ á 39 P. 
á 6.75 plata, 
á 6.77 plata, 
á 5.40 plata, 
á 5.41 plata. 
| á 1-39 V. 
de 1902. 
C A . 3 A S O S 
Plata e spaño la . . . . . . 
Calderilla 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . 






El peso amerioauo en 
plata española . . . . 
Habana. Junio 11 
en tedas cantidades aa facilita con pe-
q ueño interés subie alhajas y valores. 
íTeptuno 39 7 41 esquina á Amistad, 
A n t o n i o A l v a r o d i a z . 
2a-» M y 
T e a t r o A l b i s u . — F u n c i ó n por 
tandas—A las 8 10: Primer acto da 
MaHna—A las 9*10: Segundo acto de 
M&rma—Alas lOlO; Doíoreíes—Muy 
pronto la gran revista Enseñanza Z«-
hre, con preciosas decoraciones pinta-
das en Madrid—En ensayo E l Erna*', 
por Amelia González Teruel——El 
viernes 13, estreno de La Divisa. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a — A 
las 8 14: Los Exonnionistas en la H a -
bana—A las 9 15: De l Malecón á Ata* 
rés—A las 1015: E l O&to de Pepita— 
Y en los intermedios bailes. 
S a l ó n - T e a t r o C u L a — F o n c i ó a 
corrida—Primero: ¡Quién fuera Libre! 
—Segando: La Vomeúia Folitioa—Bn 
los intermedies bailes por Mies E l -
vera. 
F r o n t ó n Ja i -Ala i—Temporada 
de in f ie rno— Fartidos y quinielas.—^ 
E l jueves 12 con loa pelotaris contra-
tados en E s p a ñ a . — A la 8 de la 
no¿he. 
H i p ó d r o m o d e B u e n a v i s t a — 
El miercolea 11 á las 4 de la tarde.—4? 
carrera de la temporada de verano.— 
H a b r á carreras de trote en a raña , (id 
velocidad, cbstáonlos y resistencia.— 
Tomarán parte todos los caballos r e -
cién adquiridos por distioguidos se-
ñores de esta cindad.—Trenes cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación.—Señoras gratis. 
L A S E Ñ O R A 
alia Jiménez 
viuda de Alvarez de la Campa, 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U S B D B . S E C I B I S L O S S A N T O S S ^ C H A M S K T O S 
"ST L A B E N D I C I O N P A P A L . 
^ 1 / ^sP^eeto so entierro para mañana á las ocho v media 
de lá misma, sns hijos, hijo político, nietos y nietos DOIÍTÍCOS 
suplican á las personas de su amistad se sirvan 0 0 ^ ^ % 
agSdos Ó ' á Cny0 faVOr ^ ^ ' á n eternamente 
Habana y Junió 11 de 1902. 
Eugenio y A l f redo Alvarez de la Campa y J i m é n e z - A l b e r t o Ttn 
Trena y Delane-José Eugenio y Armando B ^ n a y ^ 
Campa-Acardo Alvarez de la Campa y A g a r r e - í J « ^ o ¿ « 6 r í n ^ 
V Navarro-Abelardo noselló y Ayiiirre. ^ca^ao tabrlnety 
r 
D I A R I O D E L A MARINA.— Jun io 11 de 1902. 
r 
SICGION CIENTIFiOi 
p o r e l D r . A n t o n i o de Q o r d o n 
y de A c o s t a 
VER P0R1L TELEGRAFO 
Y ESCRIBIR POR EL FONOGRAFO 
La D&taraleza, qae como ha dicho 
jcvellauoB, Bólo produce para loa igno-
raiitea malezas y abrojos, ea manos de 
loa hombres de oieocia saministra ma-
ravillas sia uoento, siendo de admirar 
entre los grandes desoobrimientos rea-
lizftdos cu el proseóte, las conquistas 
obtenidas por los eminentes investiga-
dores Ssozepanik y Fraver, ambos ver-
daderos genios creadores. 
E l primero de los citados sabios, es 
el autor del aparato que nos permite 
ver por el telégrafo; del instrumento 
que oficialmente ee llama Telcciroaoopo, 
el qae está basado en el hecho siguieo-
tej la visión, 6 imagen producida en 
la retina de nueatres ojos, no es más 
que la mezcla de un número infinito 
de puntos proyectados separadamente 
del objeto y vistos por rayos separa-
dos de luz. 
Con gran éxito el inventor polaco 
acaba de perfeccionar eu dispositivo, 
el que sirve no eólo para fotografías, 
eino pora apreciar objetos desda dis-
tancies t i n grandes como aquellas que 
pueda salvar el telégrafo. 
Ocmpóaese el leleotrosoopo en la 
actualidad, de dos espejos vibradores 
qoe han sueti tnído á los discos ro ta t i -
vos de estaño, los que hacen la obra 
de descomponer la imagen en puntos 
y proyectarlos sobre un círculo de se-
lecio, terminando los hilos transmiso-
res en lengüetas de metal igualmente 
vibratorios, que permiten que pase en 
tre ellas, delgada como un cabello, una 
faja de luz cambiante. 
Los rosnoionados espejos son delga-
das placas de metal, colocadas sobre 
cajas de resonancia, ios que se mantie-
nen en constante agitación, á espeosaa 
de una campanilla elóotrioa, templada 
de modc que dé siempre igual nota; 
las dos campanillas eléctricas, que 
desempeñan tal labor, ea el transmi-
eor y ea el receptor, están en oomoni-
cacióa y las acciona la misma oorrien 
te, de donde resulta que faaoioaaa de 
modo uniforme. 
La supeificie de riflecoión de los es-
pejos no es en toda eu esxenoióo, sia o 
£ólo líneas finas, siéndolas en el prime-
ro horizontales y en el segando vert i -
cales con lo que se consigne qoe en 
v i r tud de actuar el uno y el otro, re-
flejen pontos sobre el disco de la ma-
teria que supo olasifioar Damas entre 
las aníigenas. 
Beoibídos sobre la lámina de seleoio 
los infinitos puntos de la imagen, ejer-
cen impulsos separados sobre el cir 
cuito y los imprimen en las lengüetas 
de metal del otro extremo del hilo con-
ductor, los qae se projectau en un 
cristal esmerilado para que los psrsi-
van los ojof-;se ofrece a s í a las retinas, 
las poreioces componentes de loa ob-
jetos que está tomando el otro extre-
mo de le línea y como los puntos llegan 
con bastante rapidez, las imágenes re-
fuitaa completas, con todos ^us de-
talle?. 
Consígnese el fia deseado con el 
apartto descrito, principalmente gra-
cias á la singular propiedad que tiene 
el rnerpo descubierto por Berzelius en 
1817 de transformar las ondas de luz, 
en codas elóutricas, por lo que sí se 
arrojan rayos lumínicos sobre esaenbs-
tanoia, se origina una corriente, coa 
la particularidad y esto es lo más i m -
portante, que rayos de luz que difieren 
ea color como intensidad, determi-
nan corrientes que igualmente difieren 
en potencia, pues cada uno de aquellos 
potsee su corriente propia y no existen 
dos que se asemejen. 
En vir tud de lo narrado, una de las 
cosas más notables del inveatoque nos 
interesa es que en el aparato recep-
tor, se proyectan las imágenes coa to-
dos sus tintes, ana cuando estéa en 
movimiento, lo que se consigue por me-
dio de ciertos prismas hábi lmente co-
locados en el artefacto. 
Las imágenes más ó menos grandes, 
transmitidas por hilos conductores me-
tálicoe, como los del teléfono, tienen 
la eeBalada ventaja de poderse ver á 
eimpie vista, cual ocurre en un pano-
rama vnlgar, algo más y ello mucho 
dice en su favor, es qua también pue-
den proyectarse convenientemente so-
bre pantallas de buen tamaño, cual se 
ejecota con las vistas que se colocan 
en las linternas mágicas de las mejo-
res clases. 
E l aparato pera ver por telégrafo, 
es tá tasado en una alzada cantidad, 
pero es de esperar que por lo que sig-
nifica, pronto es tará al alcance de to-
das las fortunas. 
Tan notable como el invento ante-
rior, lo es el de la escritura por fonó-
grafo, anunciada maravilla que pare-
ce haberse logrado en los Estados 
Unidos de Forte América . 
E l célebre doctor Traber, domicilia-




C A R L O T A M . B R A E M E 
(Ena EOTCIB, publicada por la casa editorial 
Mancci, te Tecde en )a "Moderna Poesía," Obispo 
líúaero rió.) 
(COVTINÚ.V ) 
—Ahora,—dijo ella con un lindo 
mohín ,—no puedo darte la mano. 
—Una recién casada debe tener las 
manos ocupadas con fiares,—respon-
dió lord Kilmeyne senteaoiosamente. 
E l rostro de Carmen se sonrojó. 
—¿Pero soy en realidad ana recién 
casada! ¡Ohl jQuó ex t raño me pare-
ce todo! 
Ea este momento se presentó na 
criado con un telegrama. 
Lord Kilmeyne se extremeoió al re-
cogerlo. 
En seguida rompió el sobre, y leyó 
lo siguiente. 
*'Von sia pérd ida de tiempo. Te pa-
dre se muere. Un retraso puede ser 
fatal. Te llama sin cesar. 
OOKDSSA B Y E B Ü E N . ' , 
•*-|De su m a d r e . . . . . . y en qnó mo-
isentol Su padre moribundo, y BU 
primer día de bodas. ¿Qué hacer? 
tende haber oonatraido el aparato, que 
consiste eu uu instrumento prodigioso 
mediante al que, una máqu ina da ea-
oribir de las en uso, VA imprimiendo 
sin tropiezo alguno, lo que se dice por 
cualquiera peraoaa en la bocina de un 
fonógrafo. 
Asegúrase por el autor del artefacto, 
que el fonógrafo es tá unido á la má-
quina de escribir, por medio de la elec-
tricidad y que aquella ea pone eu mo 
vimiento y traza; perfectamente bien 
sobre el papel, lo que se ha diotado al 
foaógrafo. 
E l como la vibración de la voz, va á 
poner en movientolas palancra en re-
lación con las distintas letras da 1» 
máquina impreaor^, ea cosa que el doc 
tor se niega por ahora á revelar, por-
qua no ha. sacado todavía , la patente 
uorreapondlente, que le es indispensa-
ble para tener la propiedad, no obstan-
te afirma que es tá conveaoido de la 
vardad de su oonoepotóa, la qua garan-
tiza coa el prestigio bien ganado de so 
combre en el mundo científtao. 
En la forma qua merecen ser conooi-
dos sia comentarios, quedan expues-
tos los dos grandes adelantos qae nos! 
han oonpado; porque aosotroa oomj 
Horacio, somos amigos de la vardad y 
de los que lo son de de ella. 
D a . G O E D O N . 
m m 1 
Sus ássavanencias con Icalia.—laciienta 
diplomático. 
A l señor Garlos de Zildo.—Secreta-
rio de Estado y Justicia, 
El miércoles 5 de Febrero dltimo, 
M. Silvestrelli, repreaeatanta de Ita-
lia en Berna, demanda ser reaibido 
por el Presidente da la Cbnfederaoióa 
helbétioa, M, Zemp, y eli el gabinete 
de éste, sentado al l*do de una mesa 
de escribir, le entrega ua número del 
Bisveglio, quejándose de ua art ículo 
ea que se ultraja la memoria del di 
fuoto rey Humberto, y exigieado al 
Oonsejo federal que iuterveag* para 
que el autor de eae ar t ículo fuese caá-
tigado. 
M. Zemp respondió á M, Silvastre-
l i i , que él se reservaba hacer traducir 
el ar t ículo del Bisvaglio, y que ulterior-
mente le oontestaríjt; después dió co-
nocimiento de lo ocurrido al tbasejo 
federal. 
Por una nota del 12 de Febrero. *1 
Oonsejo federal respondió á Mr. Sil-
vestrelli, expouiéadole que el delito 
da ultraje hacia un soberano extranje-
ro era previsto y castigado en el ar 
tímalo 42 del Oódíg^ uenal federal de 
14 da Febrero da 1853, cuyaredeooióu 
es la siguiente 
• 'Artículo 42.—El ultraje público 
hacia una nación extranjera, ó na so-
berano ó un gobieruo extraajero, sera 
castigado con una maUa que pueda 
llagar hasta 2 000 fcaatios, y en casos 
gravas aaompañaraa da p r i a lóad^ eeia 
meaea ó más, L i peraeaaoióa no pue-
de ser eiacoitada máa que á patioióa 
del gobieruo extraajaro, siempre qa« 
exisca reciproaidad uoa la Oaafadara-
OlÓü." 
El Oonsejo f idaral deolara, puea, á 
5í. Silvestrelli, que está pronto a or-
denar la peratíüuoión contra el RUva-
glio,' 9i el gobierno italiano formuií» la 
demanda y le da la seguridad do qua 
ea un oaao análogo, él t endrá de parta 
de I ta l ia , la reciprocidad. 
La vía á qae debía auietarae el go-
bieruo da I ta l ia , estaba puea, trazada, 
y era muy simple. Bu lagar do se-
güirla. y de dar priacipio ouaato antes 
¿> lo propaeato por el Ooaaajo federal, 
¡H. Silveatrelli 03Ute9ta con una nota, 
ea la qua cdtioa no sólo la legislación 
Suiz3, sino la manera caá qua el Oon-
sejo federal haaa la aplioacióa de la 
Isy ea este oaaj particular. 
E l Oonsejo federal deaide no acep -
tar la nota del Oomaadador Silvetre-
l l i . SI Ministro da Suiza ea Boma, 
Oarlio, fué oomiaioaado para hsoer 
viUsr á M., Frlaet t i , ministro da N-go-
OÍOS extranjeras de I tal ia , que el Oon-
sejo federal ae había sentido lastima-
do por el lengaa)a poso correcto da! 
repreaeutaate del gobierno italiano en 
Berna. 
A pesar de esto, M. Silvestrelli di-
rige al Oonsejo federal una segunda 
oot», manteá leado loa mismos térmi-
nos que empleó en la primera, los cua-
les «rayó deprimentea el Ooaaejo fe-
deral. 
Bu ella el representante del rey-de 
Italia amplía el debate, y expone que 
loa agravios del gobierno italiano, son, 
no solamaata por el a r t í cu lo injurioso 
del B'sveglio aina de una manera ge-
neral por U libartad muy grande que 
los aaarquiataa y sua periódicos gozan 
eu Salaa. 
Ea entoacaa qua el Ooaaajo federal 
decide no aoatenaa más relaciones con 
el Oomeadador Silveatrelli, y ruaga al 
gobierno italiano llama á su represen-
tante. 
Daapuéa da habar dado esta infor-
mación, la Oaosta de Lnuiame, agrega 
qua U impreaióa producida por la rup-
t ira de laa relaoioaaa dipiomátioaa, es 
compleja. 
Que el pueblo aaizo, ea de aquellos 
que quieren viv i r ea paz con sus ve» 
cinós; uu busca querellas, n i ea jac< 
tiaoioao; tiene suficiente equidad en 
el espír i tu y buea sentido práatiao pa-
ra comprender sus debarea intarnacio-
aales; tiaae horror al desordea, y los 
propósitos maligaoa de ios anarquis-
tas, le repugnan. 
Entretiene relaciones cordiales con 
I ta l ia y las docenas de miles de italia-
nos qua viven en Saiza y ganan al pan 
cuotidiano. Tiene pocoa conflictos ó 
aiuguao. Sa natural lo lleva por coa-
secuencia á sentir lo que acaba de 
pasar, 
Pero el pneblo suizo, precisamente 
porquaea un pueblo pequeño, quiere 
qua sa la respete y se respeta á. su go-
bierno; exige qua se le t r a í a coa laa 
miamos ooaaidaraaioaaa qua á otros 
paebloa, y diaaíeraa muy biaa, bajo 
este punto de vista, lo que se separa 
de las reglas de la uortesla internacio-
nal. El ve o in satisfacción que en este 
negocio el Oonsejo federal ha quedado 
estrictamente sobre el terreno que las 
leyes del paia le señalan y se ha l im i -
tado á recordar las buenas formas, á 
un diplomático que las olvidó. 
Aprueba lo hecho por el Oonsejo fe-
deral y lo sostendrá con fervor unáni-
me en esta ouestióa de dignidad na-
cional, ante la cual sa borran todas las 
diferencias y nadie va más que la ban-
dera. Ella es tá sostenida alta y firme 
por los hombres, que con el sentimien-
to de su responsabilidad llevan en el 
corazón la resolución de hacer respe-
tar nuestro paía, sus leyes, ena autori-
dades, lo que conatituye su indepen-
dencia. 
Habana Junio 7 de 1902. 
D B . J, E A M Ó N D E L OÜETO. 
( L a Franca Mili iaireJ 
Contestación al Sr. Gaztolúa sobre 
caballos. 
(Oontinuación). 
Tengo yo por exagerada la asevera-
ción del afamado tratadista y experto 
diplomático Mendoza, pero esto no 
a tañe para que dejemos de atender á 
la descripción de algunas batallas en 
qua se hace conatar laa diferentea evo-
luciones táct icas de la cabal ler ía mar-
chande al trote pata cargar deapoéa 
cuando se hallaban á la corta distan-
cia que entonces exijían laa armaa de 
faege loa cuadros compactos que loa 
tercios formaban para combatir. 
Aeí mismo hace constar, que enton-
ces ae alistaban en las filas caracteri-
zados nobles que, llevaban á sn servi-
cio moaoa y caballos, al tiempo que no 
so admit ían en iaa compañías y sobre 
todo ea 1$ escuadra l l á m a l a del Oapi-
táa, soldados qua no fueran hombree 
de lin&ja eaol-iroaido. Muchos de es-
v V T r i f -
-UÍVX 
Cuántos hombres ruy eu la vida que se acaban pur u<;uia-
siado trabajo, ya sea ment i l ó de otro modo, á fin de sobresalir 
en sus empresas. El abogado, el político, el sacerdote, ó el de 
cualquisr carrera, el comerciante, dependiente ó mecánico, están 
todos expuestos á la reaacoión de uoa vida ocupada: POSTRACION 
NERVIOSA, Todas las funciones dal cuerpo se resienten, y muchas 
veces se agota el cerebro. Los resultados naturales se presentan 
pronto: debilidad del estómago, enfermedad de los ríñones, mala 
circulación ó desarreglo en los órganos vitales ú otros. El Doc-
tor Me Laugblin ha logrado presentar al público, como el mejor de 1 
todos los remedios, la ELECTRICIDAD CURATIVA, aplicada por 
medio del CINTÜRON ELECTRICO. Esto cura sin medicinas, afec-
ciones severas ó de los nervios; ya no necesitan de drogas, 
uu hecho notable el que 
Vi: 
m 
. ( • K U . , . , . . 
cura después de que barriles de medicinas han fallado. ¿No le 
basta á usted lo que ha padecido, ó la debilidad que lo ha arrui< 
nado? ¿Por que padecer un día más? El mensajero llamado ES-
PEKANZA le dice el medio, que lo curará de su vitalidad perdida ó 
de sus dolores agudos. 
del Doctor Mo Laaghlin basta. L3 devuelve sns fuerzas y los goces de la vida. No hay en el mundo entero un fortificante igual. 
L a corriente vigorizadora expulsa el padecimiento más renuente y restaura el vigor vital. 
L I B R O Y C O N S U L T A S G R A T I S 
Pase á mi despachó ó escríbame y le enviaré sellado y gratis mi libro que da todos los informes necesario?. 
No se vende en las Boticas ni Droguerías ni por conducto de Agentes. 
O'Reilly mím. 90. Horas de consulta: de 8 a. m. á 8 p8 m. Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
Oarmen le vió tan pálido que se 
aproximó á él ansiosa. 
—¿Qué tienes! ¿Has recibido ma-
las noticias? 
—Sí, querida mía; laa peores que 
podía recibir M i padre es tá murien-
do y me llama ¡Y yo no 
puedo i r , Oarmenl 
—¡Y sin embargo, ea preciso que 
vaja?; es tu deberl 
j Y noeotroa, que noa amamos tan-
t o . . . . tener que separarnoa, precisa-
mente el día de nuestra bodal 
La separación no será larga; te es-
pero en breve plazo. 
—¡Te lo juro!—dijo él. 
¿Y me amarás siempre fielmente? 
preguntóle Oarmeo. 
— ¡Te lo jurol—repitió Armio . 
Y estas fueron laa ú l t imas palabras 
que ornzaron. La joven se separó de 
él, exhalando nn gemido, y A r m i n , 
conociendo que no tendr ía faerzaa pa-
ra resistir, huyó precipitadamente. 
Sin pérdida de tiempo embarcóse 
para Londres, y al llegar á la metró-
poli tomó el tren qme debía conducir-
le á Keraton, la estación más próxima 
áLanoedene,el castillo aolariegode loa 
Kyerbun de Kilmeyne; en la estación 
encontró un carruaje esperándole, un 
carruaje enviado por su madre, la con-
desa de Eyeburn. 
—¿Oómo es tá el conde?—preguntó 
al criado. 
_ Muy mal, milord,—contestó és te ; 
—ea verdadero peligro. 
Aquellas palabras atravesaron su 
corazón. Hubiera dado toda eu fortu-
na, todos ana t í tulos por ver bueno á 
sn padre. 
A l ver laa torrecillas de Laooedece, 
tuvo na movimiento de eatisfacción, 
ahogado por el motivo que le llevaba. 
Loa Eyeburn amaban á Landeoene; era 
el lugar de sus pasadas glorias. A r -
min víó luz en laa ventanas, y és te ae 
consoló nn tanto. A l oír al orlado tuvo 
miedo dejno encontrar vivo á s u padre. 
Bu el moniünto en que el oarruaje 
ae detuvo en el vest íbulo, apareció un 
lacayo, diciendo: 
—La señora le espera á nsted en sn 
doiídoir, milord. 
La condesa ae arrojó llorando en 
brazoa de eu hijo. 
—Quizás no esté tan grave como us-
ted orée, madre puede mejorar. 
—Lo peor del caso ea que la enfer-
medad de tu padre depende de él. 
—¿Y oómo, madre? 
—No puedo decírtelo. Ta padre 
quiere hacerlo él. Damasiado pronto 
loa sabrás . 
—¿Supongo que no en t ra rá en ello 
mi hermana Ivaf—preguntó lord K i l -
meyne. 
—No; Iva ea la mejor de las hijas. 
—¿Y no puede usted adelantarme 
nada?.. ¿Acaso ea cuestión de dinero? 
— S í - . d e dinero. 
Armin pareció respirar. 
—¡Ahí puea enloaoea todo va bien 
si eso ea todo. 
—¿Todo?—repitió la condesa auspi-
raudo. —Sa bastante..temo que de-
masiado. 
Luego abrió la puerta y llamó á una 
de las sirvientas que asis t ían al conde. 
—¿Oómo eatá?—preguntó. 
—Lo mismo, milady,—fué la rea-
puesta. —Llama incesantemente á sn 
hijo; y á ratos dormita. 
—Bueno; pueden ustedes retirarse; 
si las necesito l lamaré. 
Laa doméstioas salieron. 
Madre é hijo penetraron en el dor-
mitorio; la sombra inundaba todoa loa 
rincones. Un débil rayo de luz llegaba 
hasta el lecho, donde estaba acostado 
nn hombre de noble faz, y hermoao á 
pesar de la proximidad de la muerte. 
Por nn minuto Armin , lleno de emo-
CÍÓP, estovo contemplando aquella 
demacrada figura; luego arrodil lóse á 
loa piéa de la cama y tomó ana mano 
que pendía al borde. 
E l anciano conde abrió los ojos, y 
viendo quien era, e xoiamó: 
—¡Mi hijo Armin , mi hijo ún ico! . . 
A r m i n besó aquella mano qae tenía 
entre laa suyas. 
—Sí, padre mío,—dijo cariSoaamen-
te—soy Armin , su hijo único; pero he 
venido á ayudarle á usted. Quiero 
tratar de aliviar sa pena sí usted me 
la confía. 
-—¡Hijo mío!—murmuró con débil 
voz.—¡Ah, Alatea, cuán diferente sa-
bes qae pienso para él' 
—Pero padre—replicó la voz juve-
ni l y enérgioa—yo puedo soportar mu y 
bien una pena . .dé j eme la saber. 
—Alatea—dijo el «onde—quéda te 
mientras le cuento á A r m i n mi des-
ventura. 
La noble dama ae puso al lado de sa 
hijo y tomó la otra mano del conde. 
—Aeí estoy bien—dijo ó^te—y como 
he fracasado, mi fracaso me mata. Su-
frirás toda ta vida por él, Armin,pero 
todo lo que sufras no equiva ldrá á un 
solo día del sufrimiento mío. 
—Puedo soportarlo todo por usted, 
padre, si nsted quiere—dijo. 
E l conde levantó sus ojos como en 
muda apelación al cielo. 
—Yo no s é - d i j o — p o r qoó ae me ha 
infligido tal castigo. Me pierdo cuando 
pienso en eso. He sido nn hombre jus-
to toda mi vida; pero he amado dema-
aiado el dinero. ¡Y he quebrado, Ar-
min, he quebrado! Hijo mío, había sal-
vado lo bastante para aclarar la hipo-
teca que pesaba sobre Lanoedene; cien 
mil libras esterlinas más , y para Iva 
pude reunir cincuenta mil fibras. Fíja-
te en esto, Armic ; doscientas cincuen-
ta mi l libras. He trabajado mucho pa-
ra conseguirlo. Yo era mi propio abo-
gado, mi corredor y mi agente. Me he 
privado de todo, y al reunir ese dine-
ro me dije que ya era hora de morir. 
Lo que me queda por deoirte,me mata, 
Armin. Hace dos eSos, un emigo mío, 
Peters Lorton, me habló de las gran-
des ganancias hechas, por las que ha-
tos nobles salían de sus oasaa con ra-
oiones, por lo menos para 15 l ías , para 
asielir á las batallas, regresando des-
pnéa de consumir aquellas, acelerando 
la marcha para no perder tiempo, cu-
yas jornadas hacían oompartienao el 
paso con el trote. , _ . 
Hablando de la liberación de Par ía 
en el año 1590 por Fdrnesio, ee hace 
constar que ordenó este el svance ha-
cia Ohelles y mandó que el cuerpo do 
batalla y la retaguardia cambiasen da 
rumbo y tomasen el camino de Lag-
cez. Y para que pudiera efectuarse 
esta maniobra, por presentar el flanco 
derecho al adversario, dispuso que el 
Conde de Eent ín desplegase ena oaba-
líos en extensa línea y avanzase al 
trote á la llanura, bajando con lentitud 
después la suave ladera. 
Luego que el rey de Navarra vió 
adelantarse al trota hacia sus cuarte-
les la dilatada línea da ginetes, no du -
d ó d e q u e Farmesio ae proponía asal-
tar su campo. 
Ya vé el señor Gaztelua si se nom-
bra el trote en el siglo X Y I , así como 
en las ordenanzas porque aun se rige 
el Ejército español, que en en la pai te 
y art ículos referente á caballería, ae 
habí» de trote, pero ni por asomo de 
marchas imperfectas. Bí taa ordenan-
zas son del reinado de üarloa 1IÍ . 
Dioe el señor Gaztelua que eran bus-
cados para la guerra loa caballos de 
marchas imperfectat; lo habían sido y 
lo son en la actualidad en loa Ejér-
citos, para los generales cuyas fuerzas 
están enervadas y para les jefes y ofi-
ciales que no saben sostecerse á ca-
ballo. 
Gomo el señor Gaztelua me habló, 
variaa veces de lo que escribió Plinio, 
así como de loa caballos asturcanes, y 
me asegura que en Oriente hay razas 
de caballos de marchas imperfectas, 
no he de terminar sin tratar esto si-
quiera á grandes rasgoa. 
En la ant igüedad, Plinio Straboo 
y Oolumela, ponderan ya las razas de 
los caballos españoles, haciendo espe-
cial mencíóa de los que vivían en laa 
orillas del Tajo: Plinio loa llamaba 
equorum pernioes greges, y admiraban 
todos eu velocidad, comparable solo 
con la de loa parthos; así como la fa-
cilidad, maestr ía y agilidad con que 
Bubían laa agrestes y empinadas mon-
tañas del país. Mas tarde fueron igual-
mente célebres los llamados astúroones 
n&biendo seguido, de siglo en siglo y 
de generación en generación, disfea-
cando de esta mereoida reputación 
hasta prinoipica del presente. 
.No hay quien determine ni el origen 
le estas razas ni qaiea diga qua eran 
i!e marchas imperfeotap; eran de trote 
y tenían las buenas cualidades indica-
dsp; fos datos históricos hacen presu-
mir que, &ÚQ existiendo ya indígena, 
siempre debe haber sido tan cruzado 
con el caballo de Oriente, qne podría, 
en mi juicio, concedérsele el da pora 
sangre, no árabe ni africana determi-
nadamente sino oriental, induciéndome 
á ello las siguientes razones: 
Ea un hecho histórico que la reina 
de Saba enviaba á Salomón los pre-
ciosos caballos de eu yeguada, reputa-
tadoa como los mejores conocido?; de 
consiguiente, podemoa afirmar que ae 
concedía en aquel tiempo la enperiori-
dad á la raza de donde provenían, ori-
ginaria de la Arabia Feliz; asi es de 
suponer que en todas partea procura-
rían adquirir esta preciosa sangre 
árabe, por lo que los cartagineses, al 
tomar posesión de nuestro suelo y ea-
tableoeree, no dejarían de traer semen-
tales de aquella región á fin de soste-
ner y mejorar la especie qne en él en-
contrarían. Noa deba quedar, sin em-
bargo, una duda: que no ee saba ai 
eran de la pnra, noble y privilegiada 
raza d e l J é m e n ó eolo afriaoanos. D i -
fícil es determinarlo; pero si, que des-
de ese tiempo infaliblemente empezó 
á germinar sin interrupción la sangre 
oriental, siempre más africana qua 
árabe, supuesto que la mayor parte de 
laoaballería que durante las guerras 
púnicas vino á reforzar laa hnestaa de 
España , era de las regiones de Africa, 
y á no dudarlo, la base más numerosa 
y segura de la familia hípica en el 
paía. Esa sangre con sus excelentes é 
imponderables cualidades, debió que-
dar siempre en lugar preferente á to-
dos loa caballea, importados máa tarde 
por los romanos, procedentes de las 
Glaias y Norte de I ta l ia así como al 
ser invadida Bapaña por loa Bárbaroaj 
no pudieron nunca preferir sus limfá-
ticos y pesados corceles, á los sóbrioa, 
veloces, diestros y nobles caballos de 
Oriente. 
(Continuará) 
G. lEIOHDO DB LA YABA. 
Junio 6 de 1902. 
Quemados de Marianao 
G E N E R A L L B B N0 1, 
P R O J I M O A L , P A R A D E R O . 
8 j alquila esta eep^closay ventílala oaaa, propia 
para una ncmeroaa íiir.ilia. Tiene agua luz y de-
más €o¿aodida<le4 sanitarias, fin la misma infor-
man 7 en Cuoa 61, Habana. 45(5 5i-10 
bían colocado dinero en unaa minas 
de plata. 
E l había doblado su oapital.No pue-
do decirte por qué locura me dejé se-
ducir; emp!eé doscientas oínenenta 
mil libras en el negocio. A l primer año 
la mina dejó nn buen dividendo; al 
segundo se declaró una vía de agua 
que no pu do tapaaee; el negocio ee 
perdió y me dejó arruinado. 
La voz del conde se hizo débil y so-
nando á lágrimas. Armin tornó á be-
sarle las manos, diciéndole: 
—Usted no tiene la onlps; eso es 
evidente, padre. Nadie puede censu-
rarle á usted, ü s t e d lo hacía por bien. 
—Tra té de salvar algo del naufra-
gio,—continuó el conde—pero no he 
podido; y así me enenentro más pobre 
qoe cuando empecé á v iv i r ; absoluta-
mente arruinado. 
—Encontraremos a lgún medio de 
afrentar la situación, padre—dijo lord 
Kilmeyne, animándole. 
—No te he dicho aun lo peor, A r -
min—dijo el conde lentamente—y te 
suplico que seas animoso, hijo mío. 
—Lo seré, padre mío; hable usted 
sin temor. 
—Pues bien; para reunir el dinero 
neoesario, tomé cien mi l libras sobre 
Lanoedene, y como quiera que cumple 
el año próximo y no podré pagar,Lan • 
ceáene eerá vendido. 
Por la primera vez acudió na grito 
á los labios de lord Kilmeyne. 
—¡Lancedene vendido! 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . — J a n i o 11 de 1902. 
Miéi oolep 
E N T R E P A G I N A S 
XJiia hoja de 
mi Almanaque 
BESMÜDO I I I . 
Fcó e! vigésimo pri-
mero res de Ijeó'D'. ^ 
entró á reinar van? jo-
ven, el año de 1027, 
siendo may difíoií so 
po&ioión y tristes los 
Bños de en reinado, por 
que Sanoho el Mayor, rey de Navarra, 
bajo coyo poder se hallaba el ooiaado 
de üast t i l la , á cansa de sa matrimoaio 
con la hermana del conde don García, 
aeeeirjado á la puerta del templo de 
San Salvador, en León, deseaba ade-
más hacerse dot üo de «ste remo, arre-
batando la corona á BcTinado 1 1 ^ — 
Organizó con este objeta un ejército, 
á cn?o frente se pueo, apoderándose 
de villas y pueblos en las cercanías 
del rio Oela. 
Mediaron los obispos y loa señoree 
cuando Bermudo apres tábase á la pe-
lea, firmándose un tratado de paz, 
verdaderamente ieooUo, y no á f«vor 
del monarca leonés. Pero muerto el 
rey de Navarra, dejándose llevar Ber-
mudo de ios consejos de eos cortesa-
nos, quiso recabar las tierras de sus 
dominios, qne por la fuerza de las ar-
mas había perdido, y reuniendo un 
ejército, penetró en CbstiUa, apode-
rándose de varios pueblos, á la mane-
ra qne lo había efectuado en León el 
rey de Navarra. 
Uniéronse para combatirle los her-
mac!0« don Fernando, Re? deOastilla, 
y D. García, que lo era de Navarra, y 
establecieron sos huestes en las ribe-
ras del rio (Janión, en el valle de Tá-
mara, donde se dió la batalla que se 
conoce en la historia con este nombre 
y en la qne perdieron la vida nome-
rosos combatientes de uno y otro 
bando. En lo más recio del combate 
don Bermudo, con la impetuosidad y 
el arrojo de los afios juveniles y su 
agilidad en el manejo de las arm^s, y 
fiado en la destreza de su caballo Pe-
layuelo, introdujó^a en las filas enemi-
gas, ganoso de llegar hasta donde se 
encoatraba don Fernando de Oaetilla 
y darle muerte. Pero no fcé tan fe-
liz como arriesgado y cayó al soelo 
atravesado por una lanza, que á las 
pocas horas lo dejaba sin vida, pro-
nunciándose el desaliento, precursor 
de la derrota, entre loe leoneses, sobre 
qnienes cargaron con denuedo caste-
llanos y navarros. 
Así acabó Bernardo TU,últ imo Rey 
de León, pues al suoederle en la coro-
na don Fernando, pasó á ser el reino 
de Castilla y León. 
SQ cadáver faé enterrado en la Igle 
Biade San Jaan de L m i . 
R & P O E T E S . 
( N O T A S ) 
E l terceto de Ciegos 
Una notabilidad muaioaí ea el terce-
to de ciegos que por vez única se pre-
sentó anoche en la escena de Albisu 
al final deja primera y la s fgoüda 
tanda. 
Coma, Vicés y Pinao, así se llaman 
los tres artistas valencianos qne en la 
guitarra, el laúd y ¡a bandurria reali-
zan verdaderas maravillas. 
Es tanto su valer, que no acer tar ía 
neo á decir oaál es el mejor. 
El bandurrista es un prodigio, en 
verdad; pero también lo son, sin dispu-
ta, eaa dos compañeros. 
A falta de vista, les sobra el senti-
miento art íst ico. 
Y así van por la tierra los tres, uni-
dos en su desgracia, derramandor á n -
dales de aimonía. 
Inspiran piedad y producen admira-
ción. 
Admiración y piedad que anoche 
experimentaron todos cnantoa asistie-
ron a) popular teatro de Albisu y oye-
ron ejecutar al terceto E l Via, qne PSÍ 
se denomina, los diversos números 
que componían el programa de su do-
ble audición. 
En todos fueron, con la mayor justi-
cia, muy celebrados y may aplaadi-
doe. 
Vedado Tennis Club, 
El tport del tennis se generaliza en 
nuestra sociedad. 
Una prueba, entre otras que podría-
mos citar, es la constitución del Ve 
dado Tennis Club con la siguiente d i -
rectiva: 
Presidente: Renee Berndes, 
Tesorero: Luis J . Ribe l . 
Secretario: J . A . Ariosa, 
Court CofómiUe: Alonso Franca, Fe 
derico Morales, Miguel Morales. 
Los socios del Olub son todos jóve 
nes conocidos de la buena sociedad 
habanera. 
Hoy se elegirán en el Vedado los te 
rrenos donde ha de celebrar sus parti 




Estamos invitados á la boda de la 
señorita María Gut iérrez y Diaz con 
el señor Pedro Rodríguez. 
Se celebrará esta noche, á las nueve, 




L a Habana sin agna 
6 
Aquí va d pasar algo gordo! 
El oorflioto del agaa ó de la falta 
de 8gus>, adqaiere tremendas propor-
ciones. No ea que "yo me ahogue en 
poca agua'», pero confieso espontánea 
mente que durante esta sequía, más 
qoisiera estar "con el agua al cuello,*' 
qae paseando las callas da 1% pobla-
ción "bebiendo los vieatoaf como cua-
drúpedo aligero. 
La falta da agua perturba todas las 
faneiones del organismo; el estómago 
se declara en receso, el corazón late 
más apresurado, las sienes palpitan 
con inusitada violencia y el cerebro 
piensa en hebreo y produce en e ú s -
karo. 
A l llegar al J a i -Ala i tropecé con un 
golfo que tiene algo de bohemio, por-
que hace versos, y que pasa de golfo, 
indumentariamente hablando. 
¡Oh cielosl clamaba el desdichado, 
oh altos cielos! Si nos falta el 
agua qué vamos á beber de t rás de 
la ginebra! 
El conflicto mirado así ea aterrador. 
Otro leía un anuncio de Higiene: 
"Se prohibe escupir," y déoí»: A 
quién se prohibe esonpirf Qoiéu es 
el bienaventurado qne tiene saliva? 
Mira—y salivó—lo v ^ ? . . . . Pas t iüas 
de clorato de potasa. . . . Piezas de á 
real falsael 
En. verdad que la situación es te-
rrible, y yo no me he vi^to en otra tan 
espeluznanti; porqne á mí ha faltado 
el vino para la oemida mochas veces, 
muohaí ; pero jfaltarme el agaa para 
el almoeraol J*Lníif; no en mis ríías. 
El primer partido jagado ís 25 tan 
tos ayer noche faé g*n»do por Liznn-
dia y Abadiano, azulea, á A!í y f a-
siego menor, blancos. É tos quedaron 
en 15. 
Antiguamente, nuestros abaelos des-
cribían el agua así: "Es un líqnido in-
coloro, inodoro ó insípido; se usa para 
avarse y hasta hay quien asegu-
ra qne se bebe!" 
Y al terminar la definición se echa-
ban al coleto un sendo trago de t in t i -
llo de Rota. 
Hoy definiríamos da eáta manera: 
El agaa es un líquido ideal, vivd 
en nuestra imagioacióc; tiene color 
de felicidad, sabe á gloria, hoele á 
almizcle, se bebe por cuenta-gotas y 
constituye 1» pesadilla del pnebio de 
la Habana, Qi ien lo usare para lavar-
se será perdona de poquísima ver-
güeoza. 
La primera quiniela de ayer noche 
se la llevó Mácala. 
Ooaudo dije más arriba qne la falta 
oe agua perturbaba el cerebro, oo lo 
dije á humo de pajas, ^üon efccto,, ó 
' efectivameotf j5' mi novia Bostrtqaia 
se enojó porque oonró á rñis leotores 
qne había dado de beber sus lágrimas 
á mi corazón sediento, aplacando así 
las iras de ciertos calamares protes-
tantes. 
—No te quiero, me dijo eon oab'e-
gréfico laconismo. 
—Por quél 
— Porque oontast» aqa-
—Tejuro, Bostaquits, qaa Ü<> > r n -
té á nadie. 
—Lo de las l á g r i m a s . . . . 
—Ab, eso el. 
— Pues bien; vete á freír espárragos. 
Yo me fui pensando: ' A ñor de niña 
agua en no cesto" Si al menos me 
hubiera dado el casto! Vaya uaa 
media docena de trsgosl 
El segundo partido lo ganaron Ya-
rri ta y Vergare, azulea, que bnieron 
30 mientras Mácala y Micha solo lle-
garon é 26 
La segunda quiniela la ganó L i -
zund ia . . . . 
Por fin!! 
Recordarán ustedes que ayer pedía 
yo á Neptuno, que dejando de mordis-
quear en las euagaas de la lofant»— 
Calzada—se acordara siquier fuera 
un momento de la calle del Agua-
cate y nos obsequiara con un chapa-
rroncito. 
Este ruego fué trasmitido ñor el te-
légrafo sin hilos ni ovillos al planeta 
Júp i te r , haciendo escala en Marte. En 
cuanto el Dios de las aguas se enteró, 
agarró el tridente—que parece tenedor 
de ostras—trinchó una nube qne pasa-
ba en aquel momento y nos la lanzó 
a! rostro. La susodicha llegó á nos-
otros á las tres de la madrugada, y to-
dos ios serenos y algunos nublados 
tomaron la consiguiente ducha. 
Neptuno se portó bien oanmigo y se 
lo agradezco; yo ma poetó bi<m coa la 
Habana 
Si se ma levanta una es t á t aa . 
¡que mire á Oriente! 
Es una indicación inocentísima. 
Postal.— 
Dice un miope, que Juanita, 
la niña de Gómez Arias, 
tiene los ojos tan verdea 
cual hermosas esmeraldas 
No es raro que el miope vea 
ojos de verde esperanza , 
porque n^a antiparras verdea 
la niña de Gómez Ariael 
A . RlVEEO. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala, Miohín y Vergara, blancos, 
contra Eloy, Trecet y Pasieguito, azu-
les. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Ibaceta, Abadiaoo, Petit, ü r r e a t i , 
A i i , y Lizundia. 
Empezarán los partidos á las ocho-
tooando durante el espectáculo escogi-
das piezas de su repertorio la simpá-
tica Banda de la Beneficencia. 
española al de su clase Alberto Mateos, 
también sin dotuicilio tijo. 
CALLE DEL OBISPO 
Se arrienda nna tienda en esta ealle, con arma^cs-
te, 7idrieraj j todo lo necesario para estab eci-
mlrcto de gusto. Infcrman en el deepacln de 
snnuoiog da e«te diario. 453) 4a-l] 
O i si O i j Se venden todo» U s mmbies, muj h%-
h-AnFlflJ ?at08. Por auEentaras la fimllis —San 
U n i i U ' i JOJÓ 2, A, bajos, 'zqaierda, 6 todai ho-
ras. 4514 2d- l í 2a-ll 
Partidos y Quinielas para el jueves 
próximo á las ocho de la noche. 
Primer partido, á 25 tantos. 
Alí y Abadiano, blancos, contra U -
rresti é Ibaceta. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Máca la , I rún , Machín, Eloy, Ver-
gara y Trecet, 
NOTICIAS V A R I A S 
L a policía dió cuenta al Juzgado Correc-
cional del primer distrito, de que D8 Nieves 
Gómez, vecina de Obrapía nómaro 122, acu-
sa á don José González de haberle ^stafddo 
treinta y seis pesos plata española, importe 
de dos blusas de s^da bordada y una bata 
de tina, qae le entregó hace pocos dias pa-
ra su venta. 
También don Ear i ,no Beltri, residente 
en Monserrata número 81, acusa al expre-
sado José González de haber estafad ) un 
par de dormilonas de oro con seia brillantes 
en forma de roseta, una fosforera y una ci 
garrera, cuyas prendas le d ó pira quedas 
vendiera, hace unos quíñee días, encuuo pú-
dose ambos ea el teatro ae Albisu. 
Al entraren su domicilio csNe de Bírna-
za nú ñero 39, la morena María Luisa V i l -
dóa, fué recibida ••cariñosaménl;1" por su 
concubino ei blanco Agustín.^erra, quien 
le dió dos bof tadas en la mí^roa puerta de 
¡acalle, y enyo hecho presenció el sigilante 
de policía númaro 632. 
Uatoni lo íierra. fué puesto á disposición 
del Juzgado del distrito. 
Anoche, poco después de las o i c , trató 
de suicidarse don María Moraplot, viuia 
de Morini, da 5(i añoa, natural de Pran.-i , 
y vecina de la cade de O'Keilly núme-
ro 65, 
Al presentarse el teniente de policía 
Sr Sardinas.en la casa citad la encontró en 
un cuarto alto, y tirada eo el suelo, en me-
dio de un enarco de sangre, y coa varias 
heridas en e brazo izquierdo. 
En vista del eítado da írravalad da la 
Momplot, se pasó avisa al médico del Cen-
tro de Soiorro dei primer diairito, Oocor 
Sigar oa. quien inma iiatam mía acudió al 
lugar de la ojurren^a, joro al reconocer la 
paciente diapuso fu^ra trasladada en el ca-
rro de'a ambulancia del expresado- Var.ro 
de Socorro, donde le prestó I03 aaxil 03 de 
la ciencia médica 
Según el certificado expedido por el doc-
tor 8igarroa, dicha señora presentaba una 
herida como darcho céntima ro 1 en el codo 
izquierdo con abundante h m )rragia, y otra 
harija incisa en la muntoa del propio 
bra o. 
Dicha señora presentaba ademis una 
gran detúlidad y pouracíón debido á la 
pérdida de sangre, por cuyo motivo naced-
taba ab oluto r poso y srencio 
Las jóvenes doña Mercedes María Far-
námiez, de 19 años, y Joaquina Planas y 
Kuiz, de L7 años, ambas empleidas del ta-
ller de modista que allí existo, manifeata-
ron quo á iaa diez y cuarto de la noche, ha-
llan lose en !a parte bija del efliücio, sin-
tieron qnagidosea la habitacióo de la Mom-
plot, por ¡o qae aeu üaroa allí, y al ver á 
la citada señora tirada -m el suelo y b i -
nada ea sangre, dieron voces da aux Ito 
acu.dienoo entonces varios vecinos y el sar-
geuto de policía eañ r Klvas. 
E l teniente de policía sañorSardiñas ocu 
pó delnj ) d i la CJÍU i quo existe en dicha 
habitación, una navaja barbara con cabo 
Degro y al parecer nueva. 
Taüjbtéü ocuoó debajo de una almoh-ia 
una carta escrita con lápiz, al parecer ho-
cha ñor la eeño-a Momplot, y dirigida al 
Sr. Consu oe Francia. 
E l señor Juez de guardia delegó en el te-
niente señor Sardiñas, paf a que ievaivase. 
el Cvirrespondience atestado, dáadoio.cuenta 
con lo actuado. 
L a señora Momplot quedó en so domici-
lio por contar con recursos para eu asisten-
cia médica. 
F n la réptima estHe;ón de policía se pre-
sentó ayer al medio día la señora doña 
Rosa Alonso Suáréz, ve loa de San Fran-
cisco, letra J , manifestando que el día an-
te ior había sido abmdonada por su legí-
timo esporo don Daniel Aguilar Üfarre o. 
Agregó dicha señora que al hacer inves-
tigaciones sobre el paradero de su ta oso, 
fué informada en el reconocimiento de Bu-
ques, que sa había embaícado para Mé-
xico. 
De esta denuncia se dió traslado al juz-
gado comoetenie. 
Ayer ingresó en el Vivac el moreno E u -
logio üean Diaz, vecino de San Lázaro es-
quina á Aguila, porque hallándose en el 
mercado de Tacón ea completo estado de 
embriaguez, mordió al de i^ual clase G a -
briel Hernández, residente en Sao Rafael, 
causándole una contusión y desgarradura 
de la piel, en la regió 1 umoilical de prouó -
tioo leve, sin necesidad da asisceaaia mó-
dica. 
Doña Auto ia O.iva, de 3^ años, casada 
y vecina de Aguila número299, pidió auxi-
lio al vigilante ^88, para detanor A su legí 
timo esposo á quien acusa de haberla mal-
tratado^de obra. 
E l acusado que se nombra Jo é Laguna, 
quedó otado de emoarendo ante,el juez 
correcional del seguod 1 distrito. 
Según certificado mélico, la Oliva pre-
sentaba señales de algunas lesiones, eu el 
acto del reconocimiento. 
Al ser perseguido á la voz de ataj • fuá 
detenino en la caüe de Apodaca ecquina á 
Cienfuegos el pardo José Valdés Fernández, 
á quien acusa la morena Rosa Capote da 
haberla maltratado de obra, causándole 
una contusión leve en el muslo Izquierdo, 
También fueron detenidos por complici-
dad en este hecho, promover escándalo y 
faltar á la policía, el blanco Rafael Dopico 
Acosta y loa -pardos Julio Lázaro Fernán-
dez y Carlos Vázquez. 
Todcs loa detenidos ingresaron en el V i -
vac á disposición del juzgado competente. 
De la habitación que ocupa en su casa 
número 4L de la calle de San Isidro, D. Pe-
dro Manzano Diaz, le hurtaron un porta-
monedas conteniendo treinta centenes, ma-
dia libra esterlina, dos monedas americanas 
de á 5 peses, un escudo portugués, dos ge-
melos de oro y veinticinco pes»jiswB»áft 
americana. 
Se ignora quien sea el ladrlft 
Al transitar por la calle de Dragones es-
quina á Prado, fué alcanzado por el tran-
vía eléctrico n0 87, el blanco Vi-ente Mar-
tín Pérez, vecino de arrales 91, causíin 
\ dolé contusiones y heridas leves, según el 
certificado médico. 
E l motorista Ramón Dacoba, que fué de-
tenido, quedó en libertad provisional, por 
hab'r prestado fianza, con objeto de res-
ponder á s u comparendo ante el juez com-
petente. 
Un moreno éeeconocido penetro en la 
carnicería calle de San Joaquín n? 19. y pa-
sando á la trast enda, amenazó con un cu-
chillo del ea ableoimient >, al depe idiente 
Serafín Martínez, le robóctwco centavos, en 
calderilla, que había en el oajóa de la ven-
ta. 
E l ladrón no pudo ser habido. 
Días rasados d mos cuenta del robo de 
un afiler da oro, verificado en el hotel La 
Campana, no siendo en este establecimien-
to do... ese cometió el hacho, sino en la 
fonda y posada del propio nombre, y situa-
da en el L0 9 de la.calle de Egilo. 
C U B A ¥ A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Esfe periódico se publica todos los domingos sin exceptuar ninguno. 
E l primer dom ingo de cada mes reparte la E D I C I O N M E N S U A L en for-
ma de "magázinV lujoso y ricamente ilustrad : en los demás domingos del mes 
la E D I C I O N S E M A N A L con abundante lectura, grabados, crónica local y una 
novela. 
Suscripción por mes d las dos ediciones, O C H E N T A C E N T A V O S plata 
española. 
A d m i n i s t r a c i ó n , G a l i a n o 79, H a b a n a * 
A nuncies en una 6 atnbas ediciones, dprecios módicos. 
E l suscHptor d C U B A y AMÉRICA tiene derecho d la inserción, gratis, 
de un anuncio propio y permanente de media pulgada, en la edición mensual. 
E L ousoi . t i iTu Da AN ; O H A n t e 
nomeíOsit» oonjarrencia v ^ i t i ' ó s e ano-
!T'hA en el Ooa^ervatorio Nacional de 
Mdíic* el concierto organizado por el 
tin Huberc de Biaook para presentar 
al Lób ico, tub^n^ro la notable v i o l í -
niífta mejicana, Sra . AbUíusióii S a n r í , 
la jouai t iecaió cou »»di0ica0ie maes t r ía 
la in t roducción y rondó caprichoso 
de SÍU Saens, P>I Bero^nae da GK.'dard, 
la Mazu<k » de Zarzcck i y flaalmante 
i i Danza jíspafioia de Sarasate. 
L i s e ñ o r i t a L a o ra É a y o e x i , una de 
!ÍM a urauas predilectas del 8r- de 
Biaook, arrancó merecidos aplttuaoH 
del auditorio^ eje<iataudo al piano la 
Kapsodia H ú i g - i r a L? 2 de L i sz t . 
EJ1 8r. H a o c r t de B aook dejó una 
vea m á s cuiíf icmada su reputac ión de 
artista, recibí , ado n a » ov-vuóa d e á -
nnéa de haber tocado un Noo urao v 
un hlstudiodo ü h > p í a y una Tooat s. de 
su oompos io ióo . B i e c u t ó como enoore 
la f an tas ía de &go eiU de Liszc , y no 
cesando la cononrreooia de aplaudir, 
s e n t ó s e otra vez al piano tocando m a -
gistral m^n te el Vais Caprije de Eu-
bin^tein. 
L a enhorabuena o o m o U d í s i t o a al 
ilustrado direo or del (Jons^rv^torio 
Nacional de MÍHÍÍ.» por la b ú l l a n t e 
í iesta de anoche. 
E N A Í . B Í S Ü . — B^t^ude p l á c e m e s los 
admiradores de Anaelia G o n z á l e z Te-
ruel. 
L s bel l», la gentil tiple de Albisu se 
pre&entara ^Sta noche cantando ta par-
fn d» ¡Marina de la popular zarzuela 
de eat^i nombra. 
E l tenor Matheu tiene á eu cargo el 
ipapsl de Jorge. 
Óobrirá Marina las tandas de las 
nabo y las nueve completando el pro-
graraf» la preciosa zarzuela Doloreies, 
cafo é x i t o , que poede . asegurarse de 
anteranno, compart i rán junto con ta 
Lópí'z y la Pastor, ios dos e i topát ic - s 
aotc res de este tenjtrp, Miguel V i Ha-
rrea! y Eini i io D u v a l . 
E ' viernes: e&crí}00 de, Lti d vUa. 
H)NeiQiUT* lY,PKR!a.i,. — H a b í a 
rtue^rro (v-»ro Km g s el .gacetillero de L a 
U'itó-*, Elsonñnjo.; 
"Varios admiradores y am'goa de la 
OfU-Prada y modesta carác ter í s t i ca E n - ' 
r iqnetü Imperial , tan aplaudida y apre-
ciada del púb' i co , nos f aegiia interce-
damos con la empresa de Alb i su para 
quñ vue v* á oootratar H. 
Enriqurtta es nos artista completa, 
con un exr.eoso repertorio, y cuya mo-
destia ía ha graoj^ado muebaa simpa-
t ías , y el públ i co la ver ía eou'agrido 
reaparecer en la escena del popular co-
liseo. 
Loa galantee eropresfirios Azcne, 
Garo ía Moa y J u l i á n tienen la pala-
bra.*' 
Nos asociamos de todo corazón al 
mego de t-sos admictódores y amigos de 
U artista o n y » s e p a r a c i ó n de la com-
paflíA de Aibisu , a la verdad, iguorá-
bamop. 
A M O B O O N T Ü G U L . — 
Caer al río el viento un nido d^la 
y al verlo ua a/e, en pos vuela piando, 
oorquad.nt o, sus huevos emooliando, 
ñ)ta embarcada su infedz pareja. 
Con el nido que, hundiéndose, se aleja, 
naufraga el ave üe! que va piando 
y el espos >, después, vaga exhalando 
¡ia árbol en á bol, qu^ja tras de queja. 
Creciendo sin cesar su pío pío, 
donde el nido se hundió los ojos clava, 
como dicifando a?í:—¡"Nibra amor mú ! 
Y un día, al ün, qae su dolor se agrava, 
se esfuerza, vuela, muere, cae al río, 
se sumerje, euena a lgo . . . . y todo acaba. 
Ramón de Gamioamor. 
A B E N Í - P I O I O D E T I T O . — G r a n fun-
ción el viernes eu el circo de Pubillo-
nes. 
Es el benefldo de Tito, el popular y 
archísimpático Tito Huanes. 
La función e s t a r á combinada con 
grandes atractivos figurando en el pro-
grama el asombroso Uasthor y les ar-
tistas ecuestres de la gran oompa&ía 
del Coronel. 
Oasthor l levará á cabo muchos y 
muy variados actos de su repertorio.. 
Ya daremos en su oportunidad el 
programa. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un niño dice á su padre: 
—¡Ouánto me alegro de haber naci-
do ea estos tiempos y no de aquí á dos 
BlglOBl 
—¿Por qué . hijo mío! 
—Porque me horroriza pensar en la 
mucha historia que tendrán que apren-
der entonces los muchachos! 
REti ima CIVIL. 
El tripulante del vapor AlbilL^ surte en 
bahía, Viceute García, fué delfenTdo eeta 
madrugaba por haber maltratado de obra 
á la meretriz blanca Ernestina Bor, domi-
ciliada en Picota n? 78, causándole leeio-
nea leves. 
Por haber también maltratado á la me-
retriz Antonia Suáre^, de Picota n? 3, fué 
detenido el blanco Gulílermo Ñever Ma-
ñiz. 
Ambos detenidos ingreearon en el Vi-
vac. 
En ebparque de la Punta fué detenido el 
blanco Francisco Benltez, sin domioüio co-
nocido, por haberlo sorprendido el vigilan-
te 338 de la 3! Estación de Policía en los 
momentos que le hartaba dos pesoi plata 
Junio 7. 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTH: 
2 varones blancos legítimoí. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SUR! 
2 hembras blancas legítimas. 
2 fiambras negras naturales. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTBITO OESTE: 
3 varonei blancos legítimoa. 
1 varón mestizó natural. 
I hembra blanca legítima, . 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Eduardo García Guerra con María Ro-
dríguez, blancos. , _ , ,,Q 
A.olonio Caldirín cou María vaiaes, 
blancos. 
D E F U N C I O N E S S. 
DISTRITO NORTE: 
Manuela Mazorra, 5 meses, blanca, Ha-
bana, Gervasio 31. Bronquitis. 
Natal ció Hugues, 14 meses, blanca, Ha-
bana, Morro 12. Qaemaduras. 
Wenceslao Villaescusa, 62 años, blanco, 
Pincr del Rio, Lagunas 88. Neumonía. 
Matilde Fraoados, 25 horas, blanco. Ha-
bana, Casa Blanca. Debilidad congénita. 
Antonio Juan, 20 años, blanco, 4rabia, 
Necrocomio. Submersiój. 
Faustina Valerio, 8J años, mestiza. Ha 
baña. Neptuno 131. Arterlo escloróais. 
DISTRITO SUR: 
Virginia Akinson, 11 meses, mestiza, 
Habana, Corralea 150. Meningitis. 
Adela Tzqui rio, 6 meses negra, Haba-
na, Figuras 6. Debi'idad congénita. 
Caridad Jiménez, mases, negra, Haba-
na, Esperanza 95. Bronco n umonía. 
Leonardo Fernández, 48 af)-^. blanco, 
Asturias, San Miguel 11. Le y.vvular 
del corazón. 
DISTRITO OESTE: 
José Franco, 40 años, negro, tíabana, 
Puentes Gr^nd^s. Eateatosís del hígado. 
Jofé Virgas, 1 mes, blanco, Habana, Re-
creo ¡6 Gastroenteritis. 
Sebascián Alvarez, 5 meses, blanco. H a -
bana, Luyanó 9. Vfenirgitis. 
José Martínoz, 38 años, blanco, Coruña, 
L a Benéfica. Hemotisis tuberculósis. 
Dominga López. 10 años, blanca, Haba-
na, Universidad 34. Neumonía. 
Jaana González, 36 años, negra, Vereda 
Nueva, Monte 250. T, pulmonar. 




J u n i o 8 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SDR: 
1 varón blanco legítimo. 
2 varones negros naturales, 
1 varón blaitio natural. 
DISTITO OESTE: 
2 hembras blancas legítimas. 
1 h rubra b'aoca natura1. 
M A . T S I M T N I C S 
No hubo. 
D E P O T N S I O N E S 
DISTITO SUR: 
Hilario Matoi, 5 me es, blanco, habana, 
'iguras 85, Gastf colitis. 
Santos Alvarez, 25 años, negro, Habana, 
Isperanza 50, Fiebre cerebral. 
Joeó Guerra, 6 meses, blanco. Habana, 
ROÍUB 157 Meningitis. 
Emma Navarro, 9 mesos blanca, Haba-
a, Condesa 42. Encefalitis. 
DISTRITO OBSTE: 
Oscar Morales, 1 mes, blanco, Habana, 
Coneoriia 167. Atrepsi». 
Joaefa Galle', 64 años, blanco. Habana, 
ledad 14 Snte itis 
José Rodríguez, 22 días, blanco, Haba-
na, Trinidad 24. Meningitis. 






REGALO BE SglE RETRATOS 
Se haiá á toda persona que pruebe ha-
ber sido euradacon las bien conocidas pas-
tillas del doctor Richards (para las enfer-
medades del estómago é intestinos.) 
A las damas, á demás de los seis retra-
tos se les regalarán tres botones copiados 
del miemo retrato ó de cualquiera que de-
seen. 
Toda correspondencia debe dirigirse al 
representante de las ya citadas pastillas 
de doctor Richards, señor Francisco Vélez, 
aoartado 50 ó al C[o. de los señores Viuda 
de José Sarrá é Hijo, Teniente Rey 41. 
O 959 R 6a-5 
igleda de la V. 0. T. de 
S A N F R A N C I S C O D3§ A I S 
K l ciernes 1S da; co rnéa te á les ocho y mafia, se 
celebrará, una eo erune mUv. ocu orqattsta en h /ñor 
«iel gioro.o Saü Antonio de Padua, ea l i que pre-
(iioari ua Padce F.anoisoaTíO. Se avisa & la» ABO-
o acloues del Via Orucix Perpetuo y Pía üa lón de 
tUn Antumo qae la Oommlón general será ese cís 
á las siere y me i>, lo qus se pone eaoonocimiento 
de los asooi&doa » dem&s deyotoa del santo para ge 
major < x r e ido r 4̂ 92 ia-ll 31-11 
P a r a a l m a c é n de tabaco 
T ps ra c sc.'.bleo mi-í t u a » uaa quieí < .ie, se alqui-
lan Gf s ©íp é di lo* 1 >oal«( Monte ' 2á v V!30. I u -
foraian a-i ei ^úaieio 230, entresuelo, izquierda. 
" 501 8ft-10 
esn bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
U hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos, M. Pola, 0'Reilíy 104. 
o 965 a 5 j n 
©J©». «ica®«, n&xM y garganta. 
o78 t 8 Mr 
D 3 
5. BUZ mOEPABES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
Esjecialtó ei trajss de Etipsti 
OBISPO 127 
H A B A N A 
26&-1 Mr 
C. 751 
Carlos I I I Bóm. 223, se alquilan 
los altoj muy frescos y y^ntiisdo». capaoes para 
nna dMutada familia, en los bajos informan. 
2*-9 2d-10 4457 
'rfarina dePlaíand 
de R- Crusellas, 
1 PARA LOS m m m 
Y mmm DÉBILES 
W m m m m y Esitiiii m m m m » 
íueiita ea lodas !«s Fpps] TiÉ§ Víveres finfii 
T O D O 
D o s c u a d r o s , 
I 
I N V I E R N O . 
So^re las viejas ruinas, 
sobra loa troncos desnudos, 
como la voz del silencio 
canta entristecido el buho. 
L a nieve, como un sudario; 
cubre veredas y surcos, 
y hay tan sólo en las montañas 
escarchas, nieblas y humos, * 
las playas están desiertas, 
los jardines están mustios, 
los prados están sin flores 
y los árboles sin frutos. 
¡Ayl del invierno sombrío 
en los sudarios oscuros, 
la misma naturaleza 
tiene también eu sepulcro! 
ir 
P K I M A V * , B « . 
Eozando el agua del mar, ¡ 
la gol. ndrina viajera 
al llegar la Primavera" 
feliz vuelve á nuestro hogar. 
Se trueca el cié o eu colores, 
en azahar los naranjales, 
las niovea en manantiales 
y los capullos en flores. 
Busca la nscien^e umbría 
del verde trigo ondulante 
la codorniz vigilante 
cuyo canto hue1e á día. * 
Todo brilla y resplandece, 
mon^e, piedra, estrella y lago, 
el silvestre jaramago 
y el musgo que reverdece. 
Desde el lirio á la palmera 
toda plantA está engreída: 
la juventud de la vida 
tiene un nombre: ¡Primavera! 
Antonio Otilo. 
L a buena ó mala conducta futura de ua 
hijo, depende, en un todo, de la madre. 
'Napoleón I . 
A n a g r a m a , 
(^nr IJn canario.) 
Oon las letras anteriores formar loa 
nombres y apellido de una seductora 
t r igueñi ta de la calle de Manrique. 
Jerog l i f i co c o m p r i m i d o , 
(Por Juan Nadie.) 
T M l i 0 
can Un. 
R o m b o . 
(Por Juan Cualquiera.) 
* 
«í» «|» 
.J* , f 4. ^ ^ * ^ * ^ ^ ^ * ^ 
4; 
Sustituir las signos por letras y ob-
tener en cada línea, horizontal y vertical-
mente lo siguiente: 
1 Vocal. 
3 Tiemro de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem ioera. 
5 E l que venera. 
6 E l que prepara la tierra, 
7 Vocal. 
R o m b o , 
(Por Juan el bobo.) 
«|» 
^ 4» * 
^ ^ ^ 4 4-
* * * 
Suatitdyanse las cruces por lefcraa, para 
formaren cada línea horizontal ó vertical-
mente, lo siguiente: 
1 ConsoLante. 
2 Ave. 
3 Nombre de mujer. 
4 Ave. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
«í* «í» 
^ ^ ^ * 
•í* «i* -«J» «J. 
«j» ^ 4* «í» 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada línea horizontal ó vertioal-
mente se lea lo siguiente: 
1 El que testa. 
2 Lo qce todos tienen. 
3 Animal. 
4 Nombre de varón. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
A U R E L I A R I V A S . 
Al Jeroglífico anterior: 
D O - M L T I L O . 
Al Logogrifo numérico: 
VENANCIO. 
Al Rombo anterior: * 
A 
A R A 
A M A D A 
A R A 
A D 
A 
C E 1 
E L i 
L A 
I 
Al Cuadrado anterior: 
L I R A 
I N E S 
R E C E 
A S E O 
Han remitido soluciones: 
Pascual Bailón; Dr. Salslpuedee; Renato? 
G. de On; El de Batabanó. 
— — — • , ^ 
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